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M A M A S POR EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Julio 20. 
MONTMFATO A I N E B R O E 
Han Helado á C««tropol el crucero 
"Río de la Plata" y el cañonero "Do-
na María de Molina," con objete de 
representar á la Armada en la solem-
ne inauguración del monumento ele-
va-do á la gloriosa memoria del capi-
tán da navio de segunda clase don 
Fernando Villamil, que al mando de 
nn "destróyer" sucumbió en el com-
bate naval de Santiago de Cuba. 
CONDECORACION 
Se ha concedido el Gran Collar de 
Carica I I I al nuevo Embajador de 
España cerca de la Santa Sede, don 
Juan Navarro Reverter. 
A C T U A L I D A D E S 
En U carta de Mr. Jackson que ayer 
facilitó á la preusa el señor Sanguily 
bay períodos tan enrevesados como es-
te: 
MI proo<fio de explotación debería 
éiampre estar resguardado por aquella 
pollticn económica, sabia y deliberada, 
tan esencial á la estabilidad financiera 
y ¡poditica. 
Si la carta ha sido escrita en caste-
ll*no por Mr. Jackson es disculpable 
osa oscuridad; pero si ha sido traduci-
da por el señor Sanguily habr ía que 
convenir en que la decadencia del que 
un día fuera ilustre director de " H o -
jas Literarias" era ya enorme. 
Y aunque el que hizo la traducción 
hubiese sido el traductor de la Secre-
ta r í a de Estado, siempre le quedaría 
al señor Sanguily la responsabilidad 
de haberla dado á la prensa en tan de-
plorable estado. 
De todas suertes, 'bueno sería que al-
guien se encargase de averiguar lo que 
quiso decir el 'Ministro americano, tan 
inteligente y tan simpático, en la car-
ta referida; porque nosotros lo único 
que hemos visto con alguna, no mucha, 
claridad, es que por ahora no habrá 
intervención. 
•Cosa que no nos ha causado sorpre-
sa; porque ya nosotros habíamos indi-
cado la posibilidad de que el telegra-
ma alarmante de la "Prensa Asociada" 
no fuese más que un globo explorador. 
Por lo visto en Washington no han 
considerado bastante alentadora la ac-
t i tud de La Discusión, á que nos refe-
ríamos ayer, para decidirse á interve-
nirnos nuevamente. 
Más vale así. 
" E l punto de vista cubano" de La 
Región, periódico de Santiago de Cu-
ba, defensor de los veteranos, no es el 
mismo que el de La Discusión, "per ió -
dico cubano, para el pueblo cubano." 
Véase lo que dice en su número co-
rrespondiente al 17 del actual: 
Hoy se cumplen trece años de que 
el general Shafter, jefe de las tropas 
americanas que sitiaron Santiago de 
Cuba durante la guerra hispano-yan-
kee, hizo su entrada tr iunfal en nues-
t ra ciudad, y euarboló la bandera de 
su nación en nuestro palacio de gobier-
no. 
Y debía ser, el de hoy, para noso-
tros, un día de alborozo, de grande y 
sincero alborozo, como siempre que, en 
las -páginas de la historia, el tiempo 
esori'be de nuevo esa palabra sagrada: 
libertad. 
Sin embargo, no es alegría, sino tria-
teza; no es gratitud, sino rencor,_ lo 
que sentimos ante el nombre del jefe 
norteamericano que ese d ía recorrió 
nuestras calies; y ante el suceso libe-
rador que esa entrada tr iunfal signi-
fica. 
Y es que el 17 de Julio de 1898 no 
fué un día de. libertad. 
Aquel soldadote cobarde y villano, 
que holló el prestigio de las tropas cu-
banas, q m las abofoteó en pleno rostro 
momentos antes de enarbolar la ban-
dera americana sobre la ciudad ham-
brienta, es el símbolo del imperialismo 
jayanesco y brutal de los Estados Uni-
dos. En aquel instante no triunfó la 
libertad, sino el egoísmo, el orgullo, el 
mercantilismo de una nación incapaz 
de toda filantropía, porque su sangre 
es sangre cartaginesa. En aquel ins-
tante, en que un militarote incapaz de 
todo heroísmo, tuvo luego la cantidad 
de vileza necesaria para lanzar su 
guante á las tropas amigas, sin las cua-
les no hubiera vencido, quedó escrita 
para la historia de Cuba una de las 
páginas más dolorosas, esa página mez-
clará eternamente su tiniebla á la luz 
de las auroras que despuntaron para 
la patria en las postrimerías del siglo 
diecinueve. 
Así se expresan los veteranos de la 
guerra del 1895; en cambio los vete-
ranos del 1911, ya lo hemos visto, sólo 
quieren tener presentes los beneficios 
que á Cuba hicieron los americanos pa-
ra no ver nada malo en una nueva in-
tervención. 
Según E l Comercio, " U n amigo de 
Asbert" dice que Zayas no será Pre-
sidente porque el grupo villareño ja-
más le aceptará ; que el candidato que 
surgirá en la Asamblea será Asbert y 
que el ideal supremo del elemento his-
tórico es anular á Zayas. 
" U n zayista," según el mismo cole-
ga, dice que será Presidente Zayas i5 
lo será el candidato conservador, por-
que los zayistas no se someten á nin-
guna Afiamblea sin tener la seguridad 
coMipleta de que de ella lia de salir 
postulado Zayas. 
Y " U n coaseervador," siempre al de-
cir de E l Oom-ercio, asegura que el doc-
tor Martínez Ortiz, dijo en una comida 
íntima á Ouevara que el general Gómez 
era partidario de que las agrupa-
ciones políticas turnen en el poder, 
pues por las mismas razones que no es 
patriótica la reelección no lo es tam-
poco la perpetuación de un partido en 
el miando. Y le indicó la conveniencia 
de explorar el criterio de los jefes en 
el sentido de que Menocal se presente 
y de que los miguelistas le ayuden me-
diante una coalición sin condiciones. 
Lanuza rechazó la idea con este <;f cuen-
to de camino": "Coaligarse con los mi-
guelistas equivale á hacer sociedad con 
un comerciante quebrado." 
La información de E l Comercio, co-
mo se ve, no deja de ser interesante. 
Nosotros. . . sin novedad. Esto es, 
como no pertenecemos á ningún parti-
do lo mismo nos da Asbert que Zayas 
y Zayas que Menocal. 
Pero parécenos que este último, si se 
presenta y hay elecciones legales, con 
ó sin el apoyo de los miguelistas, puede 
salir triunfante, porque el poder gasta 
mucho y los liberales no lo han hecho 
del todo bien que digamos. 
La actualidad más terrible es hoy el 
cólera. 
Ya tenemos en bahía un caso sospe-
i choso. 
Pero no por eso hay motivos para 
alarmarse. 
Un caso sospechoso, no es un caso 
s&guro. 
Y aunque lo fuera, más muchos más 
hay en las estaciones cuarentenarias de 
Nueva York y sin embargo, el terrible 
viajero asa» no ha podido asaltar la 
gran ciudad. 
Confiemos en que también aquí se 
tomarán precauciones eficaces. 
Y no olvidemos que el miedo es el 
principial auxiliar del cólera. 
E l tiempo cont inúa en las condicio-
nes propias de la estaciónó, por lo que 
respecta á la temperatura, que se 
sostiene elevada, sintiéndose en toda 
la República fuerte calor, más acen-
tuado por la costa del sur que por la 
del norte y que disminuye solo en al-
gunas madrugadas, particularmente 
en los días y lugares en que han eaido 
lluivias en buena cantidad. 
Por lo que se refiere á éstas, si 
bien por la provincia de Santiago de 
Cuba siguen ocurriendo en la escasa 
cantidad que allí oorresponde á este 
fes en otros años y aunque tranto en 
esa provincia como en el resto de la 
República se forman en muchos días, 
las turbonadas correspondientes á es-
ta época del año. acompañadas de sus 
correspondientes truenos y de algunas 
descargas eléctricas, por lo regular 
producen poca ó ninguna l luvia y es-
casas fugadas de viento; resultando 
que en la generalidad de las provin-
cias, han sido más bien escasas que 
abundantes las precipitaciones, re-
vistiendo el carác te r de parciales. Y 
en algunos lugares, entre los que f i -
guran varios del centro de las provin-
cias de Pinar del Rio y Matanzas, pol-
la región del NO. de la de Santa Clara 
y por casi toda la de Camagiiey, se 
siente la falta de más abundantes l l u -
vias. En cambio por el sur de la de 
Santa Ciara está In tierrq d eran sin d u 
-húmeda, y ios; eígwaceros que lían oca 
rrido allí en la semana última, han in-
terrumpido á veces los trabajos agrí 
colas. 
Los vientos en la semana fueron de 
fuerza moderada, predominando los 
del primero y segundo cuadrantes, 
con intervalos de calma en algunas 
noches, aunque en Santiago de Cuba 
ha soplado en ellas con fuerza el " te-
r r a l . " ' ! 
En cuanto á la nebulosidad, ha sido 
escasa por las mañana , en las que ha 
predominado la a tmósfera despejada, 
y abundante por las tardes, por con-
secuencia de las turbonadas. En al-
gunas mañanas han ocurrido neblinas, 
y rocíos por las noches en varíes pun-
tos del interior de la República, y el 
grado higrométr ico ha sido general-
mente alto. 
Aunque en general presenta la ca-
ña muy buen aspecto y sigue desarro-
llándose bien, presentando sus cam-
pos halagüeño aspecto ; sin embargo, 
hay algunos de los lugares que se han 
citado, en que hace falta más lluvias, 
en los que sufre ya algo la planta por 
la falta de ellas, habiendo ocurrido en 
la zona de Manzanillo que las siem-
bras de caña que se habían hecho en 
buenas condiciones, algunas se han 
perdido por esa causa, mientras que 
á otras les ha sucedido lo mismo por 
exceso de humedad. 
En la generalidad de las zonas azu-
careras se siguen preparando terre-
nos para nuevas siembras de caña, 
y efectuándose algunas, para las que 
se hacen preparativos en grande es-
cala en la costa del norte de Santia-
go de Cuba desde Puerto Padre á Ñi-
pe, desplegándose mucha actividad en 
las que se llevan á cabo para el cen-
tral "Jobabo," así como en los tra-
bajos de' instalación de su maquina-
ria ; pues se pretende que muela en 
la zafra venidera. 
E l "Chaparra" sigue haciéndolo 
sin in te r rupc ión; y el "Santa L u c í a , " 
aunque todavía no ha terminado su 
zafra, solo ha molido en la mitad de 
los dias de la semana últ ima, y el ren-
dimiento que obtiene es algo bajo. 
Las "escogidas" de tabaco siguen 
funcionando con regularidad, dando 
regular rendimiento en " terc ios" do 
hp.ia de buena.calidad, en la provincia 
de Pinar del Rio. en l a que se hacen 
ventas de ella á precios satisfactorios 
para los vendedores. En Cifuentes .só-
lo funciona una "escogida;" y como 
en años anteriores siempre hubo dos 
en ese pueblo, no hay en él actualmen-
te la animación que en ellos ha produ-
NUNCA experimenté tanta satisfacción como des-
de que visto de M Blanco "S Í0O-AGÜÍIA", im-
portado exclusivamente por SÜAREZ, ÍNFIESTA & l 
Co., de Muralla 39. ¡Que bien hice en fijarme en el; 
anuncio! Si no, miren los que usan otros drilesl 
C 2150 a l t . 5-17 
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C U E L L O S 
MERCURIO 
Á son a l g o caros , p e r o d u -
> r a n t a n t o t i e m p o s in r o m -
Á pe r se n i d e f o r m a r s e , q u e 
J r e s u l t a n los m á s b a r a t o s . 
Í
Sus f o r m a s son d e i r r e -
p r o c h a b l e e l e g a n c i a y á 
Í l a ú l t i m a m o d a . V é n d e n s e s o l a m e n t e \ 
e n las c a m i s e r í a s f inas . ¿, 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes: 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
t w y ^ «r "r y * * W V V, 
D E M A T E M A T I C A S 
Enseñanza de Aritmética, Al-^ 
• g-obra. Geometría y Trigonome 
tria, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y< 
•económico. 
8e remite folleto gratis á quien 
lo solicite del IMrector, Apartado^ 
• núm. 1241, Habana. 
irfhi n̂h A\¡ «ifti iAi Afc ,Ah té±^k^ba*é^-^* 
C 1861 22 Jn. 
A precios razonables en " E l Pasaje," 2 u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 1997 J l . 1 
OA-vaoRAssoo sao jua mummmm > n 
6AR6ANTA NARIZ T 0ID8S 
NEPTTJNO 108 DE 12 á 3, todos 
loe días excepto los domingos. Con-
Boiras y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernea á 
las 7 de la mañna. 










REGULADOR Y FILTRO 
P O L A 
Purifica el A G U A . Protege 
la salud y defiende el estómago. 
Los médicos lo recomiendan. 
De venta en ferreterías, 
quincallerías y boticas. Fábri -
ca: Habana 118. 
t i m i i i m o n d e f & . 
^ ^ ^ . ^ y ^ V ^ W W W V V V ^ ^ 
C 2160 J l . 18. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Te l é fono A-3905. 
C 2017 J l . 
D " P e r d o m o 
V í a s u r inar ias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele, Sífi les t r a t ada por ia 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s H a r í a n ú m e r o 33. 
C 1950 J l . 1 
m m i m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2032 J l . 1 
F R U T A S F R E S C A S 
DOS V E C E S POR SEMANA 
Melones, naranjas, cerezas, espárragos y alcachofas.-
dr Requesón de Mallorca.--Chuletas de bacalao de Es 
Acabamos de 
recibi (ic llorca. ^n i t s u o i ^ m  e cocia, en caji-
ta s . -R icas sardinas fritas en ac©ite.--Anchoas.--Calamares y Angulas 
del rio Auson. 
P R U E B E N N U E S T R O C A F E D E H A C I E N D A 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustilo y Sobrino, Galiano número 78. 
Es la que vendo á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario* 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E E R g M Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2002 J l . 1 
c 1914 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
al t 16-1 
Lo mejor para el CUTIS son 
2181 alt. 12-20 
los P O L U O S y C R E W I A d e I V A 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 J l . 1 
N A N S O U K 
F I N I S I M O 
2 0 C T S . 
L A V A R A D E U N A Y A R D A D E A N C H O 
24 
L A P I E Z A D E 2 6 V A R A S 
S O L A M E N T E E N 
B L L O U V R E 
O R c i l l y 2 9 . T e l e f o n o A - 2 3 0 6 . 
c 2159 ait 2-I8 
D I A E I O D E L A M A B I N A . - ^ i c i ó n de la tarde.-Jnl io 20 de 1911, 
cddo «1 traba'jo do quo se trata. Este 
sigue llevándose adelante con regula-
ridad en Manicaragua, en donde so 
obtiene poca hoja á propósito para la 
exportación, sin embargo de que on 
general es de buena calidad. En Re-
medios funcionan con regularidad las 
cuatro "escogidas" que hay allí. En 
los barrios rurales del Este de ese tér-
mino no queda ya tabaco alguna en el 
campo; y los vegueros que lo están 
escogiendo por su cuenta, han hecho 
ventas á razón de 20 á 60 pesos el 
" t e r c i o " de 5.112 á 6 arrobas netas, 
según clase. En Morón trabajan dos 
'"•escogidas," hallándose ya recogida 
en esa población toda la rama cosecha, 
da en aquella zona. En Manzanillo es-
peran los vegueros obtener buen resul-
todo de la cosecha, que aunque os cor-
ta; en cantidad, resulta de buena ca-
ladad. 
Tx)s cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones en general, su-
l'riendo sólo, por falta de lluvias, en 
algunos lugares del centro de las pro-
vincias de Pinar del Rio y Matanzas, 
por el NO. de la de Santa Clara y por 
varios puntos de la de Caiwegüey, re 
sulfando en Cifuentes que por la seca 
nue reina allí, será muy corta la cose-
cha de maíz, que se esperaba fuera 
abundante. 
La producción de esos cultivos abas-
1ece las necesidades del consumo en 
todas partes, hal lándos escasos sola-
mente en algunos lugares del inte-
rior de la provincia de Matanzas y por 
Manzanillo, y se sigue recolectando 
piñas para la exportanciónó en Arte-
raisa y Gruanajay, estando abundan-
te esta fruta en Camagüey. También 
se recolecta algún maiz tierno para el 
consumo. 
En Caanagüey abundan los toma-
tes, pimientos, melones y aguacates y 
han vuelto á producirse algunos man-
gos, que no los hay por el NE. de la 
provincia de Santa ( -lara. en donde 
aunque las matas florecieron dos ve-
ces, no llegó á cuajar la fruta, y por 
la costa del Norte de Camagüey ocu-
rre que algunas matas tienen mucha 
de ella, y otras ninguna ; sucediendo 
lo mismo allí con los aguacates. 
Se preparan terrenos para siembras 
de fnitos menores y para hortaliza, 
efectuándose algunas siembras de 
aquellos, así como de plantas cítr ieas 
lanto en la Isla de Pinos como en las 
zonas de Cuba en que se dedican á su 
cultivo. En Nuevitas se espera buena 
cosecha de frijoles. 
Hay j-erba abundante en todas par-
tes, que se corta para heno en Bata-
banó y algunos otros lugares, sem-
brándose la de guinea, que se produ-
ce muy bien, en la finca "Rangel ." de 
Taco-Taco. También están bien provis-
tos de aguadas los potreros, siendo 
satisfactorio en general, el estado sa-
nitario de todos los animales; pues 
solamente en algunas fincas de Cama-
güey han ocurrido varios casos de 
muerte en el ganado vacuno, por el 
carbunclo sintomático, contra cuya 
enfermedad se está aplicando la vacu-
na preventiva en esa provincia, ha-
biendo muchos pedidos de ella, además 
de 800 dosis que se distribuyeron en-
tre siete fincas de la misma, en la se-
mana pasada. 
En Remedios ocurre alguna mortan-
dad en las gallinas por la enfermedad 
llamada "h igad i l lo . " 
Hay abundancia de leche, y esea-
sean los huevos y las aves de corral. 
Los apiarios han producido poca 
miel por la porción del Norte de Ca-
magüey ; pero han enjambrado profu-
samente. 
La pesca ha sido poco abundante en 
la semana pasada, cogiéndose algunos 
cangrejos moros por la Isabela de Sa-
gua, en cuya zona continúa la explo-
tación de leña y de carbón vegetal en 
los cayos. 
Se han t ra ído de Camagüey para es-
ta capital en la semana pasada. 152 
cabezas de ganado vacuno macho. 
Í .ONGINES 
FIJOS COMO E L SOI 
DK 
GUCRVa YSOBIIIMOS 
Muralla 37 A. alto 
Telrfeao 6*2, Telégrafo: Ttadomiro 
•Aaartad* (itftft. 
Juan Antonio P u m a r í e g a 
Leemos en " L a Unión E s p a ñ o l a " 
que ayer fué operado cu la clínica de 
" L a Covadonga," nuestro querido 
amigo el culto director de aquel cole-
ga, don Juan Antonio Pumariega, al 
que asistieron los doctores Fernández 
Soto y Lamothe. 
Con el más satisfactorio éxito $Q 
practicó la operación, y el señor Pu-
mariega se encuentra ya en camino de 
un absoluto y pronto restablecí, 
miento. 
Mucho celebramos la fortuna con 
que se realizó la intervención quirúr-
gica, y más nos ha de alegrar la noti-
cia de que el amigo Pumariega se en-
cuentre completamente bien y reanu-
dando sus habituales tareas pcrioilís-
ticas. 
BATURRILLO 
F u e r a de C u b a 
Xo escatimo aplausos á la obra de 
beneíieencia que realizan en España al-
gunos cubanos, celasos de nuestro buen 
nombre y todavía compasivos. 
En el Consulado General de nuestro 
país en Barcelona se creó un institu-
ción altruista, la Sociedad de Beneíi-
eencia Cubana, y los cónsules, y los 
empleadas, y la colonia cubana con 
ellos, la han mantenido, no obstante uo 
haber acudido aún nuestro gobierno 
en su ayuda á pesar de tener por ob-
jeto ella favorecer á aquellos de nues-
tros paisanas que se encuentren en des-
gracia tan lejos de la patria. 
E l señor Alsina, representante ac-
tual de Cuba; particularmente el Vice-
cónsul, señor C. Saberlo, que ha he-
cho de esa ecupación una especie de 
! apostolado, han constituido delegacio-
| nes, suplicado A sus amigos, excitado á 
i los buenos periodistas, intentado todos 
los caminos para que la Sociedad pue-
da ciimplir sus altos fines en medio del 
, respeto y la admiración del pueblo ca-
' t a l án . 
i Y es preciso proclamar que. hasta 
ahora, mengua-dos han sido los recur-
sos obtenidos para proporcionar ali-
mentas, medicinas, pagar funerales ú 
repatriar á enfermos en miseria, que 
son otras tantas obras de misericordia 
y otros tantos aspectos del inmenso 
deber patriótico que pesa sobre todos 
los hombres de buena voluntad. 
Cuando, el pasado año. la Sociedad 
publicó su séptimo informe anual, hi-
zo constar que durante los 12 meses 
había pagado los gastos de repatria-
ción á 44 individuos y había socorrido, 
con dinero, asistencia médica ó pan, 
á muchas otros; había obtenido de las 
casas navieras una importante reduc-
ción de los precios de pasaje para nues-
tros paisahos y prestado servicios mil , 
con la cooperación de generosos donan-
tes y auxiliares de .̂ u noble obra. 
í es de tal ii^pórtáu-ia una insti-
tución así. allí donde la bandera de 
Cuba ondea bajo la soberanía, de otra 
bandera: es de una elocuencia tal y de 
tal prestigio para nosotros el funcio-
namiento de una institución que calme 
dolores, enjugue lágrimas, socorra in-
digencias y devuelva al terruño á los 
cubanos nostálgicos y empobrecidos, 
que no me explico cómo no se acude 
á robustecer sus medios de acción. 
Por lo mismo que dependimos de 
España ; por lo mismo que nos sepa-
ramos de España aduciendo capacidad 
económica y política para administrar 
nuestros intereses y amparar y elevar 
al factor nativo, por lo mismo estamos 
obligadísimos á impedir que una fa-
milia cubana pida limosna en España 
ó que un ciudadano cubano muera re-
cogido en un haspital español, mientras 
nuestras aduanas producen millonadas 
y nuestras personajes turistas dejan 
reeueros de oro en todas las latitudes 
del planeta. 
Yo creo que la obra que se realiza 
al calor del Consulado Cubano de Bar-
celona, y en pro de la cual solicita mi 
débil Concurso el señor Sacerio, no es 
simplemente una obra de eawdad. una 
RamónEsnito Fontscilla 
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misión benéfica; sino adeiníls, y évi-
dcntenifinte, um. mi.sión do dignidad 
patriótica, de honor cubano, q îe nos 
conquista estimaeiont's y nos evita me-
noop recios. 
Escasa la poblaüión, rieo el país, se 
dice que floreciente la república, no 
se explicaría que nuestros paisanos 
mendigaran en las ciudades europeas 
y murieran de limosna en distantes 
climas. Así eorao los norte-america-
nos jam&s ilejan en territorio extraño 
el cadáver de nn solo soldado; así co-
mo durante su gobierno de Cuba, 
Puerto Rico y fi l ipinas, han tenida 
especial cuidado en señalar el punto 
donde han sepultado un ciudadano 
yanqui, para exhumar luego 'los despo-
jos y lleviirsclos, si no pudieron hacer-
lo en el acto de la defunción; así los 
cubanos estamos obligados, ya que no 
á repatrim" eadáveres, por lo menos 
á auxiliar y recoger á aquellos de los 
nuestros que .por no haber vuelto an-
tes á la patria, padecen sobre suelo ami-
go. 
Los ricos tienen que justificar que lo 
son e,n determinadas circunstaneias de 
la vida. Los i-umbosos en el paseo y 
en el banquete, deben cumplir antes 
con las perentorias necesidades de ! . i 
familia, '('liando se va por el mundo 
regando oro y pregonando opulencia, 
debe evitarse que nos dén en rostro 
con la miseiTa de nuestros hermanos, 
con los favores que á nuestros herma-
nos se hacen por quienes más pobres 
que nosotras son. 
Haya honradez, estricta honradez en 
el manejo de los fondos colectivos; pro-
cedan siempre como hasta ahora nues-
tros amigos de Barcelona con alteza 
de intenciones ¡ pero ayúdese á su 
obra por el Estado, porque no es so-
lo tarea de hacer limosna, sino ocasión 
de justificar -pasadas arrogancias y 
demostrar sonadas aptitudes naciona-
les. 
R o q u e G a r r i g ó 
'Mniy eonforme con todos y cada uno 
de los argumentos empleados por él 
ilustrado Roque Garrigó. acerca de las 
algaradas patrioteras de estas días, 
en su artículo "Las intervenciones se 
evitan; no se rechazan." 
ALuy exacto eso de que el señor Fo-
rrara, en su carácter de Presidente do 
la Cámara y personaje influyente del 
liberalismo, nunca debió hablar d? 
lagos de sangre y heroicas actitudes. 
Eso ha hecho mucho mal al gobierno 
en quien pueden suponer los Estados 
Unidos una mala voluntad latente y 
un propósito oculto de violar el com-
•promiso contraído por Cuba, de so-
meterse á la intervención cuando ella 
sea precisa para garant ía de la inde-
pendencia y seguridad de vidas y ha-
ciendas. 
•No deben olvidar estas nuevos "es-
partanas," que ahora, á los 15 años, es-
tá pagando España sus sueldos á los 
guerrilleros y movilizados que sirvie-
ron bajo sus banderas, el 80 por cien-
to de las cuales eran cubanos, luchan-
do sañudamente contra cubanos. Es 
muy fresca nuestra triste historia. 
Desdichados de nosotros si un día 
hubiéramas de pelear contra los Es-
tados Unidos; pero más desgraciados 
porque una nación de 93 millones de 
habitantes. Creso enormísimo que tie-
ne el oro á barcadas y que ya en su 
guerra civil pagó á 30 duros de sueldo, 
más 700 de enganche, á los moviliza 
dos. puede hoy pagarlos á mil , y las ,en-
contraría en número bastante á res-
guardar ios cuerpos de sus soldados 
nal ivas. 
Dejémonos do impertinencicus y sea-
mos más razonables frente á problemas 
dolorosos planteados por nuestra pro-
pia incapacidad. 
Los hombres del gobierno, los per-
sonajes del liberalismo, cuiden de no 
lastimar á "sus buenos amigos de 
Agosto" con esos arranques de mitin 
callejero, que nos pueden costar caro 
á todos. 
JOAQUIN X ARAMBUFJr. 
F u r a no ira s t a r e l til ñ e r o e n 
mexi icÁni\n so debe ara s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T l i O l C A J u , que 
©s u n c ú r a l o todo. 
GACETA INTERNACIONAL 
Un cahle fechado ayer en Par ís , de-
nunciaba la detención en Alcázar del 
Cónsul francés en Tánger, abuso co-
mí,.1 ¡do por las tropas españolas y dol 
que se exigiría á España inmediata 
reparación. 
Otro telegrama de igual fecha y 
procedente de Madrid, negaba la 
gravedad denunciada por la prensa 
francesa y agregaba que el Gobier-
no español conocía del asunto de 
muy diversa manera k como se vie-
ne comentando. 
España ha instalado en Alcázar y 
Laracfae aparatos de telegrafía sin hi -
los. Con diferencia edeasa de minu-
tos, cualquier suceso ocurrido puede 
sabensc «n Madrid antes que desde 
París trasmitan la noticia á la capi-
tal de España. Y cuando hace dos 
días que se comenta lo de la deten-
ción del Cónsul y en Madrid no se 
ha sabido otra cosa que el hecho co-
rriente y vulgar telegrafiado por el 
teniente coronel -Silvesire, sobre un 
error y una explicación, es de creer 
que los franceses ven visiones y 
que cuando no las ven las imaginan 
para justificar la campaña de diatr i-
bas que la prensa parisién viene sos-
teniendo contra España. 
Esta labor, de la que algo queda, 
aunque no se confirmen las falsas no-
ticias que se propalan, no puede con-
ducir á nada bueno por lo mucho que 
entibia los afectos de uno y otro pue-
blo, olvidados ya de viejas rencillas. 
Aun sin ocurrir nada nuevo, basta 
con lo existente para que las relacio-
nes sociales entre España y Francia 
queden quebrantadas durante mucho 
tiempo. Pero ya que las pasiones ha-
cen inevitables ciertos hechos, espe-
remos hasta el final y vamos á ocu-
parnos de la impresión que nos trae 
la prensa europea sobre la ocupación 
de Agadir por un buque de guerra 
alemán. 
La prensa de Berlín está eonforme 
en reconocer la grata sorpresa que 
allí causó la ocupación de Agadir por 
el cañonero "Panther." 
La mayor parte de las personas—di-
ce un colega—andan á caza de noti-
cias exteriorizando su satisfacción. 
tSe ignora si el Gobierno ha recibi-
do reclamaciones con motivo de peli-
grar los intereses alemanes en Ma-
rruecos; pero en Berlín se es general-
mente escéptieo. 
Los diarios oficiosos, y algunos 
otros, comentan la intervención con 
mesura: pero dejando traslucir cier-
ta satisfacción íntima. En cuanto á la 
prensa pangermanista, no demuestra 
menos alegría. 
La "Gaceta de Colonia" dice que 
la acción dol Gobierno no va dirigida 
contra Marruecos para contrarrestar 
á Francia, ni á España, sino sencilla-
mente para proteger los intereses ale-
manes amenazados. 
Alemania no intenta ocupar perma-
nentemente á Marruecos; pero perma-
necerá en aquel país hasta que se ha-
ya restablecido el orden en él. 
E l diario en cuestión añade que los 
alemanes poseen allí grandes propie-
dades, y que una casa tiene por sí so-
la teiritarios tan vastos como un prin-
cipado. 
Espera que reconozcan las demás na-
ciones qu"* Alemania no lleva más que 
un solo objeto: la defensa de los inte-
reses alemanes. 
Los otros órganos semi oficiales 
abundan on las mismas ideas. 
La "Gaceta del Rhin y de Westpha-
l i a , " exclama: " ¡ B r a v o ! . . . ¡ al f in se 
ha llevado á cabo un acto!" Y conti-
nua en los siguientes términos : 
" A menos que Francia no intente 
tratar del reparto de Marruecos, hay 
que calcular que el envío de la "Pan-
ther" hará el mismo efecto que el 
despacho de Bisinark, llamado "des-
pacho d'Ems," que provocó la guerra 
en el acto." 
El corresponsal del "Moniteur Lo-
c a l " que acompañó á ¡a colonia fran-
cesa á Fez, escribe que la "Panther" 
llego precisamente á Agadir á tiempo 
de que no perdiese Alemania la par-
te más rica de Marruecos. 
i La "Poste," de Berlín, que ha sido 
siempre partidaria acérr ima de una 
política de acción en Marruecos, se 
regocija de que haya vuelto la con-
fianza al corazón de los alemanes. 
La prensa inglesa se expresa en 
términos poco corteses para Alema-
nia. 
Un diario do Londres dice que si 
Ifl flota entera de Alemania b ^ h i ^ a 
bombardeado á Tánger, no habría 
causado más impresión en la prensa 
londinense, que el envío á Agadir del 
cañonero "Panth-er" con su tripula-
ción de 121 hombres. 
Los adjetivos más variados: "gra-
ves, serios, c r í t i cos" se han aplicado 
á la acción de Alemán 'a y á la situa-
ción que acaba de crear. 
Hasta los periódicos que no son an-
tialemanes, se muestraa contrariados 
por su determinación y ponen el gri-
to en el cielo. 
" L e Post" dice que Alemania ha 
roto el tratado de Aigeeiras sin con-
sultar con las demás potencias. 
Declara que la acción de Alemania 
es una brusca declaración contra la 
armonía franco-inglesa, y que ha apa-
rentado ignorar la política de coope-
ración de Francia é Inglaterra. 
La eterna causa de alarma, movida 
por Alemania, el aumento de su flota, 
es también objeto de comentarios. 
Se ihace notar que Agadir posee la 
mejor rada de Marruecos y que sería 
para Alemania una excelente carbo-
nera en el Atlánt ico, que apetece ha-
ce tiempo. 
También manifiesta que permite di-
rigirse al Sur de Africa, á las Indias 
y á Australia. 
Y se preguntan: ¿Ha sido ese el 
móvil de l-a acción de Alemania? 
E l "T imes , " poco dispuesto á tomar 
en serio la intervención alemana, d i -
ce que ésta no debe llevar ideas que 
agraven la situación, sí sus segurida-
des oficiales son exactas. "Pero, aña-
de el mismo periódico, no se hace fá-
cil comprender la razón del envío á 
Marruecos de la "Panther," puesto 
que hace apenas dos meses que el ba-
rón de Kiderlin-Waechter desmintió, 
indignado, los rumores que circula-
ban de que Alemania estaba á punto 
de enviar un barco de guerra á Ma-
rruecos. 
" M r . de Kider l in , añadía entonces 
que se hacía correr esa voz con un 
objeto mezquino, y que no merecía 
sino mirarse con desdén . " 
El "Propagater" cree que Alema-
nia no in ten ta rá remover la cuestión 
dé Marruecos; pero que si lo hace, In-
glaterra seguirá mostrándose fiel á 
Francia, suceda lo que suceda. 
E l "S tandard" piensa que " l a tác-
tica bismarkniana sigue l levándose á 
cabo, no perdiéndose ocasión de ata-
car á su r iva l en los momentos menos 
ventajosos para ella. 
" E l deseo que 'hemos manifestado 
de estar en la mejor armonía con Ale-
mania, va á sufrir algún quebranto." 
El "Morn ing Post" se expresa en 
estos té rminos : 
"Alemania acaba de desgarrar el 
tratado de Aigeeiras sin consultar 
poco ni mucho con las demás poten-
cias, manifestando el poco caso que 
hace de ellas. La cuestión e3 saber 
como tomarán Francia é Inglaterra 
sus procedimientos.,, 
Sin embargo de actitudes tan ga-
llardas de una y otra prensa, supone-
mos que la paz de Europa no llega-
rá á turbarse por lo mucho que á to-
das las naciones interesa el sosteni-
miento de la paz. 
es 
D . L u i s A . B a r a l t 
Esta tarde embarca para Europa 
! nuestro distinguido amigo don Luís 
A. jUaralt, Catedrát ico del Instituto 
de la Habana y persona cuya vasta 
cultura lo lleva á desempeñar la al-
ta misión que el gobierno le confía. 
Ya el señor Baralt á Bruselas para 
representar á la República de Cuba en 
L Á S I E J E C E R f E M L A S D E L PAIS 
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la Conferencia que sobre enejen 
de alta Pedagogía se ha de eelewl 
la capital de Bélgica, en 
Peri t ís imo en estas cuestiones v 
una educación artística adquirida 
fuerza de años consagrados al t ^ Z f * 
de las Bellas Artes, de las que es 
fanático, el señor Baralt desempeña151 
su cometido con holgura y sabrá 
tener el nombre de su patria k la 1 
tura de los merecimientos do qU^ 
pueden acreditarla como país culto6! 
progresista. ^ 
Lleve feliz viaje el distinguido vía 
jero y amigo muy querido en está ca' 
sa á quien deseamos todo linaje d 
éxitos en la alta representación' q i ^ 
ostenta. a 
D . R a m ó n G a l á n 
Embarca hoy para Vigo. á bordo del 
vapor " M a r í a Cristina," nuestro aub. 
guo y muy querido amigo don Ramóí 
Galán. 
A despedirle concurr i rán sus mime, 
rosas relaciones, anhelosas de demos, 
trarle el afecto sincero que le profesan 
y los votos que hacen porque su re. 
torno á Cuba sea pronto y feliz ro. 
deado de su amantís ima familia. 
Un abrazo cariñoso de despedida. 
D . J o s é G o n z á l e z C o b i a n 
También embarca esta tard'e núes, 
tro estimado amigo don José Gonzále;-, 
Cobián, comerciante que goza en 
nuestra plaza de notorio crédito. 
Se dirije á Asturias en donde pasa-
rá los meses de la estación veraniega 
haciendo después un recorrido por 
Europa, viaje relacionado con los múl-
tiples negocios que abarca. 
Lleve feliz viaje. 
D . J o s é F r a i z 
En el t rasa t lánt ico "Reina María 
Crist ina" se embarca hoy para la Co. 
ruña nuestro amigo don José Fraiz 
profesor de las clases del Centro Ga-
llego. 
El señor Fraiz dedica su viaje al 
descanso de sus tareas. Propónese vi. 
sitar su hermosa tierra gallega y abra-
zar á su hermano recientemenfe ascen-
dido á Catedrát ico de la Universidad 
Central. 
Tenga un feliz viaje. 
EL PAUGiO*DET!)i 6ÍLLEGÍ 
Jaime Solá, el incansable periodista 
gallego, al anunciarnos su próximo 
viaje á Cuba ha tenido la amabilidad 
de mandarnos una reproducción foto-
gráfica del palacio que, por iniciativa 
de la Sociedad ' 'Edi tor ia l Vida Galle-
ga." se levantará en Vigo. 
La casa de " V i d a Gallega" ha sido 
proyectada por el ilustre arquitecto 
don Antonio Palacios, que es, á pesar 
de su juventud, una de las glorias más 
firmes de Galicia. 
Este arquitecto es el que ganó «1 
concurso para el Palacio de Correo» 
que se construye en Madrid y que será 
uno de los edificios más bellos de la 
capital de España. 
A l proyectar la casa de "Vida" Ga-
l lega" Palacios puso todos sus entu-
siasmos y su talento en la obra y el 
edificio resulta de una belleza y una 
sencillez tales que constituirá uüa de 
las mejores galas de Vigo, donde-será 
emplazado. 
•Con objeto de conocer de cerca a las 
colonias gallegas de todo el mundo, 
Jaime Sola va á emprender un viaje 
por toda la América. 
'Cuba será el primer sitio que visite, 
y de Cuba la Habana. Aondé desem-
barcará en Julio ó Agosto. 
Con Solá llegará uno de los redacto-
res gráficos de " V i d a Gallega" qne 
probablemente será el notable fotógra-
fo don José Gil . 
De aquí i rá á Méjico el director de 
" V i d a Gallega" y en seguida, y^des-
pués de visitar algunas poblaciones 
cubanas donde le esperan sus paisanos, 
regresará á España para salir nueva-
mente con rumbo á, la América del 
Sur. . . 
La "Sociedad Anónima Editorial 
Vida Gallega." que Solá ha constitui-
do con el concurso de prestigiosos ele-
mentos industriales de Galicia tiene na 
capital de un millón de peseta^ 
AMUNCrOS THUJIILO MARIN «i//i> 
Al por mayor, en la agen-
cia 
Morris tleymann y Cia. 
y en la «tib-agrenoia, B A Z A K 
[ N 6 L $ S , Acular í )4 y 9 « . 
Al detall, en ledas las ea-
mismas de la Isla. D O N D E 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
C 1991 
m Í m m 
L a s a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documen tos 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n j á n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
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Las Glorias de Castilla 
He a-q í̂ hermoso discurso que en 
la última magnífica velada del Centro 
Castellano pronuneió el elocuente y 
conceptuoso orador P. Mariano, de la 
Orden de San Agustín, acerca de las 
glorias de Castilla: 
y a que no puedo ofrecer esta no-
¿j¿ á nuestra simpática colonia lier-
mofww flores de elocuencia n i un cán-
tico mafníflco á las glorias y virtudes 
de la. rata, voy á dedicarle algo que 
al alma., que todas estinmmfxs mu-
rtho y que ciertamente yo me absten-
dría de ofrecer ai el imperioso reclamo 
paisanaje no me hubiese obligado 
¿ tomar parte en la fiesta de familia 
««tamos celebrando. No le pedi-
m«i. d*í'ifl.m,e on atenta v e a r i ^ ^ i 
invitaeión el ilustre prócer que tan 
dignamente figura á la cabeza del Cen-
tro y nuestro Secretario, un discurso 
que'fin afiligranado lenguaje exprese 
profundos pensamientos ni rebuscadas 
ideas; sino únicamente cuatro palabras 
0U(' hablen al corazón castellano y re-
dunden en bonor de nuestra tierra. 
Sabeñios qne está usted á punto de em-
pi-endor viaje, y comprendemos que no 
es esta ocasión de exigirle una obra de 
a'eademia ó de ateneo. ;,Cóino no de-
cidirme á dirigiros mi humilde pala-
bra, reclamándolo así nuestro digno 
Presidente, y . diz. que también la ut i -
lidad de nuestra querida asociación? 
Os hablo, pues, sin estar suficiente-
mente preparado para hacerlo, en cum-
plimiento de. un deber ineludible, y pa-
ra ofreceros el. sacrificio de mi amor 
propio. 
Porqme no habéis de creer á ciegas en 
la palabra de maestro consumado en 
la galantería, mi bondadoso amisr» el 
señor Marqués de Esteban; no os figu-
réis que soy yo el mismo á quien él 
eon frases tan galanas y benévola« es 
ha presentado. "A la vez que le oía ha-
blar lleno de encanto me miraba yo 
ê n cuidado en el espejo de mi con-
ciencia y. notando tan poco parecido 
entre mi ' imásrén auténtica y la que 
•pintaba el orador, decía para mí : is-
tmia no fuera verdad tanta belleza! 
Y para que no me forje ilusiones, ese 
(Mtppjo aparece •si>-mprc ante mi '¡fita 
y m iní«tnTctible; no como el del hor-
tera <i«l cuento, v aunone qüiera no 
•ptreWo f«n«perlo. Con todo, seguro de 
•vu««tra l>«Bevolencia y sabiendo que 
dieoolparéís mi ineptitud para sola-
atr vuestro espíritu en esta velada, me 
•MWDelvo á decir algo sobre nuestra 
bie» anuda Castilla. 
• T ante todo, cabe preguntar, ¿es lí-
cito, eg posible entonar cánticos en ho-
Bfr de la natrin. lejos, tan Icios, do 
suelo bendito? Porque yo he leído que 
un Tmeblo, inmortal como el nuestro, 
célebre r glorioso como el en que nos-
otros nacimos, conducido al destierro, 
se congregaba en determinados días 
nara hablar de su amada Je rusa lén : y, 
^ t ó n nos cuenta uno de sus inspira-
dos vates, sentados folní en las már-
enes: de ]os río«: d" Babilonia. ponían-
Re « llorar acordándose de Sión. Y en-
r í o los mismos que les habían llevado 
"1 cautiverio les pidieran que eantasen 
«"sj himnos nacionales, ellos, llenos de 
tristeza, respondían: ; eómo hemos de 
cantar lo* cánticos del Reñor en tie-
rra extraña ? /. Nos encontramos por 
T w t n r s nosotros en una situación se-
^ewntí? ; Oh!. es verdad que fuera 
del lugrar '•n oiip se mecieron nuestras 
cuna* e« bien difícil íjozar de nlem-ía 
comnleta, que en tierra extraña se sien-
ta «iempre un ere-n vaeío en el cora-
swn. qn« por algo dijo el poeta,: 
Pichoso aquel que no ha v is ta 
M4e r(6 que el de su p a t r i a 
duerme anciano á, l a sombra 
Do poquefiuelo jugaba. 
Pero, así y todo, aunque no haya-
mos visto la luz primera bajo el her-
moso cielo de Cuba, no vacilo en con-
fesar que nuestra situación es rail ve-
ees mejor que l a que atravesaban los 
judíos cuando en lugar de cantar col-
gaban de los sauces sus instrumentos 
músicos; y. desde luego, aseguro que 
podemos y nos es lícito entonar aquí y 
n̂ todo el bellísimo continente vecino 
las alabanzas de Castilla con címbalos 
y timbales, con cítaras y trompetas; 
jorque si n ingún español es extran-
jero en tierra americana, si cuantos 
"an ñuéido fn el viejo soiar ibero ha-
llan aquí una prolongación de su pa-
tria, á naxíie le. corresponde ese pr ivi -
legio con más. razón que á los que nos 
^norgulloeemos con el nombre de cas-
tellanos, porque fué en nuestro país, 
n̂ nuestra casa, en nuestra escuela de 
Salamanca donde las luminosas ideas 
de Colón hallaron inteligencias que las 
comprendieron; porque fueron nues-
tros sabios los que entendieron al por-
witofio marino; porque fué uno de 
Qwesfaros obwpos quien apoyó con en-
tnaiasmo y calor al genio despreciado 
fu las oortes europeas; porque fueron 
nawtros frailes, digámoslo muv alto, 
^íetoHano*, íneron nuestros frailes ios 
n̂e excitaron al loco «ublirme á reali-
z*r «u ntaigna empresa; porque fué 
bollísima Tl/eina la.que amparó 
al d^ubridoT del Nuevo Mundo; por-
^ con los tesoros de nuestro erario 
^ redimió el Nuevo Continente; por-
jn« mwíBtros solrUdos fueron los que, 
clft!rnf0 victorioso «1 morado estan-
* T * j ^ ^ f t ^ i ^ n por la inmen-
*aa<l de los mares, ganaron este sue-
pam la civilización y la fe; porque 
ftiSuJÍ' ?!ñores. de una pro-
sn ^ 1 mda ^ 0afltilla abrió en 
^ propio corazón, v. finalmente, por-
reo d l > d Pueblo haciéndose 
^ oe la verdad, 
NuJ ' 'rx,Ca<'tllla y Por Uevo Mwdo ha l ló ColOn. 
des, el Ohimborazo y cl Niágara, el 
Popoeatepetl y el Tequendama, el Mis-
sissippí y el Amazonas, el Pichincha 
y el Cotopaxi, y tomarán parte en 
nuestros regocijos, en señal de grati-
tud, haciéndose solidarios de nuestra 
grandeza, el azteca y el muisca, las t r i -
bus incásicas y guaranít icas y los in-
domables hijos de A rauco. Nadie, ab-
solutamente nadie, nos in ter rumpirá , 
nadie debe interumpirnos, nadie pue-
de interrumpiruos so pena de tener que 
hacerlo valiéndose del sonoro y ma-
jestuoso idioma que le hemos enseña-
do, que te hemos eediclo, y eso no su-
cederá jamás, no puede suceder, por-
que, como ha dicho inspiradamente un 
hijo de América, refiriéndose á Es-
paña : 
Aquel que, avieso, de t u nombre en 
(mengua, 
Ta l vez dis imulando su odio oculto. 
Hace s l lvar la sierpe de su lengua 
Con mofa v i l ó venenoso Insulto, 
Su sangre e s p ú r e a y su ru indad pregona, 
Y de su v i l l a n í a haciendo alarde, 
A sí mismo en su raza se baldona 
Y antes que un insensato os un cobarde. 
ée i S ^ Pant^ *n'ní las glorias 
tpa v - ' f rd,patna'108 triunfos dé núes. 
Y ahora otra pregunta. Ya que in-
dudablemente nos es lícito cantar las 
glorias de Castilla, ¿es necesario, es 
posible cantarlas? Muchos de nuestros 
paisanos, de los que manejan ta enno-
bleeedora azada y se dedican á fae-
nas que las impiden recrearse con la 
lectura, es seguro qtte me responderán : 
—Si no necesario, por lo menos es muy 
conveniente. Y acTmito que sea con-
veniente. ¿jCreeis que es posible? 
I Existen en la Habana, para honra 
I de la patria común y honor de Cuba, 
| prodigiosos Centros regionales en los 
: que con frecuencia se rememoran nom-
\ bres ilustres de la patria- chica., haza-
ñas llevadas á eabo por individuos que 
nacieron en la región que da nombre á 
esas asociaciones. Os confieso que los 
organizadores de esas solemnidades 
merecen bien de España y obran como 
perfectos patriotas: pero también de-
claro que. en ésto, nosotros no pode-
mos imitarles. Y no os qne entre los 
castellanoss aquí residentes no haya 
quien se encuentre eapaeitado para ha-
cer elocuentísimos elogios de los hom-
bres ilustres de nuestro país, no es que 
desconozcamos la historia de nuestra 
propia re<?ión. es que tropezamos con 
una dificultad casi invencible: os la voy 
á señalar. 
! E l que es dueño de un huerto más 
ó menos írrande, más ó menos hermo-
• so, puede contar los rosales aue tiene 
i á su disposición, ni aun le es difícil, si 
¡ es de humor y paciencia, averiguar el 
i número de flores que hay en su jar-
I d in ; mas el que posee una finca in-
mensa, cubierta de toda, clase de plan-
tas y flores, por muv buen humor qu í 
se gaste y aunnuc tenga más naciencia 
mío el Santo de Hus. en los días de su 
vida, podrá permitirse el lujo de eo-
: nocer la cantidad de flores que her-
mosea su posesión. Mira, dijo un día 
, el Señor al Patriarca Abrahan. cnen-
| ta si puedes el número de las estrellas 
I del firmamento, porme así será el nú-
: moro de t.u=; descendientes. Lo mismo 
dirro yo á los que se imaginan que es 
fáeil dar á conocer los a?tros oue bri-
llan en el cielo de nuestras glorias re-
gionales. IíOs enumera el oue sabe 
cuántas son las hojas de los árboles y 
, las arenas del mar. 
En la imposibilidad <le examinarias 
todas, nos es preciso hacer lo que los 
sabios con las estrellas: dividirlas en 
constelaciones, y aun así, yo me de-
claro incapaz de reseñarlas bion. Los 
I que por difiouiltades insuperables no 
, podéis hacer nn estudio detenido de 
nuestro mundo sideral n i concer los 
nombres de las flores que adornan nues-
tro bellísimo campo, servios siempre de 
esta regla: Cuantas veces oigáis pon-
derar á uno de nuestros compatriotas 
de quien no se <liga que pertenece á 
' una comarca determinada de Esnaña. 
decid sin vacilar: He ahí uno de los 
nuestros; ese es un castellano ilustre. 
Y, lo certifico, casi nunca os equivo-
caréis. No os importe ver que son mu-
j chas las glorias que acumuláis, porque 
; las tenemos sin cuento, casi como es-
pigas en nuestros trierales. 
Ninguna persona ilustrada me per-
donaría la pretensión de querer men-
cionar en un breve discurso á nuestros 
héroes y sabios de mayor renombre: 
y. por otra parte. {, quién los desconoce ? 
/.Cuál de nuestros campesinos ignora, 
por ejemplo, que entre los padres de 
la patria, y encumbrándose á más al-
tura, de la que aleanzaron los héroes 
de la admirada Grecia., aparecen V i -
riato. el sencillo pastor zamorano que 
con un puñado de valientes supo hu-
millar la arrogancia de los más cons-
picuos generales romanos-, el Cid. que 
ganaba batallas aun después de muer-
to; Guzmán cl Bueno, el incomnara-
ble defensor de Tarifa; y Velardc. el 
protagonista del 2 de Mayo en Ma-
!drid? ¿Quién no sabe que hemos te-
i nido una pléyade de artistas como Bé-
; rugúete en la escultura, Salinas en la 
\ música, Coello, Casado y Goya en la 
pintura, el Marqués de Santillana. San 
Juan de la Cruz. Fray Luis de León, 
Cervantes. Calderón. Lope de Vega. 
Zorrilla y Pereda en la literatura; y 
i que de sabios noseemos una lesrión co-
mo Mariana.. Flores y la Fuente en 
la historia, Chneros en la política. No-
i herlesoom en la metereología, el padre 
: Blanco en la botánica v mil más como 
| los que hicieron de Alcalá uno de los 
principales centro de cultura de todo el 
mundo y de Salamanca una verda-
dera Atenas española? Los nombres 
que he pronunciado y otros no menos 
ilustres que pudieran citarse no son 
únicamente gloria de Castilla sino do 
los pueblos civilizados, porque corres-
ponden á otros tantos genios, y los ge-
nios son el honor de la humanidad. 
Y para que nuestra satisfacción sea 
más pura nos cabe la snerto do poder 
decir que á. ninguno de nuestros gran-
des hombres va asociada una leyenda 
qne los deprima: han sido todos caballe-
ros sin tacha v modelo en las diféren-
los clases sociales á que han pertene-
cida. Ni siquiera hemos tenido la des-
gracia, hoy tan corriente, de que algu-
no de ellos apareciera envuelto en la de 
letérea atmósfera de la impiedad ó del 
indiferentismo religioso-, hasta los poe-
tas, librándose de las rachas anticris-
tianas que helaban en el siglo pasado 
á otros de sus colegas, podían excla-
mar con Zorr i l la : 
Cris t iano y e s p a ñ o l , con fe y sin miedo 
Canto m i r e l ig ión , m i pa t r i a canto. 
A más de ser nuestra tierra madre 
fecunda de 'hombres ilustres, hallase 
enriquecida con mil encantos naturales, 
y pudiera decirse que es la guardiana 
y tesorera de los monumentos más im-
portantes que embellecen á. España ; 
recordad si no las primorosas y cele-
bradas basílicas de Burgos, León, Sa-
lamanca, Toledo, el Escorial y tantas 
y tantas joyas 'de soberana belleza co-
mo poseen no ya las capitales de pro-
vineia, sino hasta los pueblos más in-
significantes y desconocidos. Y luego, 
no es posible dar un paso por Casti-
j Ha sin que cada monte, cada río. cada 
¡ piedra recuerden las hazañas más me-
, morables que registra la historia pa-
tria. ¿ Cómo no sentirnos orgullosos de 
i haber nacido en aquel suelo bendito, 
.: circundado por el cielo más hermoso 
I que se contempla en Europa ? 
De intento he omitido ciertos nom-
! bres que yo estimo gloriosos como los 
qui' más al referirme á los que han ilus-
i trado nuestra región. Antes de pro-
j nunciarlos con respeto, voy á ocupar-
¡ me de un suceso local. 
Todos recordaréis muy bien que hace 
i unos meses un importante diario de la 
¡ciudad abrió una enquete invitando á 
los lectores á que diesen contestación 
á la preopinta: ;, Qué condición desea-
j ría usted en aquella que hubiera de ser 
su esposa? E l tema es de los que se 
prestan á decir vaciedades y desatinos; 
y, en efecto, hubo quien los disparó á 
montones al omitir su juicio sobre la 
cuestión. Daba grima ver cómo la ma-
yor parte de los que aspiraban á la ma-
no de doña Leonor no pedían excelsas 
j cualidades en la mujer, sino grandes 
j talegas de dinero; ¡somo si se tratase 
| de celebrar matrimonio con el dollar 
ó la peseta! Pero entre los muchos que 
dirigieron respuestas sobre la enquete, 
j llamaron poderosamente la atención 
dOs jóvenes, por la sensatez de sus apre-
ciaciones y por la elevación de miras 
con que estudiaron el asunto. Yo—de-
cía uno de ellos—como buen leonés, 
! quiero que la que haya de ser raí es-
i posa sea ante todo y sobre todo, ex-
j célente cristiana ; porque sólo así abri-
I go la esperanza de formar algún día 
i un hogar dichoso. Yo—'escribía el otro 
j —como hijo de la tierra de San Froi-
lán, exigiría en la que hubiera de ser 
mi mujer, que fuera católica, apostó-
lica, romana y que se confesase con 
! frecuencia, como lo hago yo. La va-
| lentía de estas declaraciones me cau-
j tivó por completo, y la circunstancia 
i de ser paisanas míos los que las formu-
laban inundó de alegría mi corazón. 
, Estos jóvenes son de pura estirpe cas-
tellana, de sano corazón y noble espí-
r i tu , como infinidad de los que, para 
decoro de España y sjala de Castilla, 
hay en nuestras poéticas y cristianas 
! aldeas. Xo tengo el honor de conocer 
I á ninguno de ellos, mas, si por ventu-
j ra. se encontrasen aquí, reciban mi fe-
: licitación y un cariñoso abrazo. 
He tratado de esta cuestión, al pa-
I recer. ajena al punto de que venía ha-
blando, para dar á entender que nos-
otros, los castellanos y los leoneses, 
apreciamos como glorias de elevadísi-
mo mérito las de aquellos héroes que 
aparecen aureolados por la virtud y á 
quienes rendimos veneración y culto en 
los altares. Sí. nosotros nos enorgu-
llecemos porque Castilla, entre sus in-
finitas glorias y sus envidiables títulos 
de grandeza, posee la de ser patria de 
los santos. No sólo 'ha producido sa-
bios de universal renombre, famosos 
guerreros y conquistadores como Pon-
ce de León-, es también cuna veneran-
da de Juan de Salíagún, el glorioso 
pacificador de Salamanca; de Tomás 
de Villanueva, el último Padre de la 
iglesia española.; de Alfonso de Oroz-
co, el oráculo de la corte y Apóstol de 
ambas Castillas en la época en que 30-
, bre nuestros dominios no desaparecía 
I el sol; de Domingo de Guzmán fun-
I dador insigne de una de las milicias 
I más ilustres con que cuenta el cato-
i Iícíspqo para reñir las batallas del Se-
i ñor y reprimir la osadía de los enemi-
gos de la fe; y, sobre todo, es la ma-
. dre de una mujer insigne, ensalzada 
I en todas las lenguas y con todo el en-
¡ tusiasmo de que es capaz el alma, de 
j la Mística Doctora, la sabia, la santa, 
j la graciosa, la inspirada Teresa de Je-
I sús. excelsa Abogada d" nuestra co-
; lonia. reina incomparable de nuestra 
quinta de salud. 
I Pondré aquí punto final á la reseña 
i de los timbres de honor que nos eo-
i rresponden pofqtíé, lo repito, no es po-
sibile mencionarlos todos aunque este 
pablando mnchos días con sus noche*., 
y tampoco hay necesidad de exponer-
| los á la admiración de las gentes. Pe-
ro no quisiera concluir sin haceros an-
tes una recomendación, que, si no es 
atendible por carecer de autoridad 
quien la formula, debe seros aprecia-
ble porque la dieta un corazón amante 
como el que más del honor de nuestro 
terruño y partidario decidido de que 
nuestra colonia adquiera en la Habana 
la representación que debe tener; por-
que os la hace quien está interesado 
en veros prosperar y desea que este 
Centro tenga cuanto antes la importan-
cia social v la indiscutible grandeza 
de que gozan los demás Centros regio-
nales aquí establecidos. 
Parodiando al gran Bolívar en la 
famosa proclama, que di ó en San Pe-
dro Alejandrino, me atrevo á deciros: 
Castellanos, unios, ó sucumbiréis. For-
mad estrecha alinaza, vivid en amoro-
sn comunidad, congregaos á la sombra 
de esta, incipiente asociación, y os «se-
guro que dentro de poco preeronarán 
las lenguás de oro de la prensa los 
triunfos que cosecharéis aquende los 
uiares. No os importe que españoles 
de otras comarcas os lleven la delan-
te r a y os hayan arrebatado la inicia-
t iva; secundemos las empresas levan-
tadas y generosas, que tampoco en la 
obra magna de la epopeya de la re-
conquista de la patria fuimos los pri-
meros en'lanzarnos llenos de coraje y 
brío contra los victoriosos invasores que 
mancillaron el honor nacional junto al 
Guadaletc; se nos adelantaron los hi-
jos de las montañas, pero luego fue 
León quien asumió la dirección de los 
triunfos patrios, y, por último Casti^ 
lia quien, no contenta con barrer del 
suelo ibei^) á la chusma agarena, an-
helosa de hazañas que jamás hubiera 
presenciado la tierra, paseó sus estan-
dartes por Italia, y Francia y los Paí-
ses Bajos y las costas africanas, lanzó 
sus carabelas por los mares, descnbrió 
un mundo nuevo, le civilizó después, y 
le puso luego por diamante de su es-
pléndida corona. Así vosotros, aunque 
los postreros en formar colonia en Cu-
ba y los últimos en establecer una aso-
ciación, con empeño y constancia ver-
daderamente castellanos, lograréis 
pronto ser dueños de una quinta con 
pabellones como palacios y de una ca-
sa de Castilla, digna de nuestras glo-
rias. Cada, uno debe contribuir gene-
rosamente con su óbolo á esta empre-
sa magna. Lo exige así el honor del 
pueblo en que bemos nacido. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Fara el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
La Romana, Junio 29, 
Castro coleando... 
Con fecha 24 del presente 
mes, se ha recibido aquí un cable-
grama de la ciudad de Barranquilla, 
(Colombia) anunciando que el ex-
Presidente de Venezuela, Cipriano 
Castro se encuentra en aquella ciu-
dad. Conocida es la audacia de que 
dispone el Gral. Castro, y tomando en 
cuenta que su gran popularidad es en 
su mayor parte en la región de los 
Andes que está limítrofe con Colom-
bia, es dado suponer que siendo cier-
ta la versión de su presencia en aque-
lla ciudad, nuevamente se ensangrien-
te la 'República de Venezuela; de to-
dos modos sería ello un gran perjui-
cio para la paz de aquel país. Es lo 
que he dicho varias veces, las revolu-
ciones parecen endémicas en Centro 
y Sud-América, y de ahí el descrédi-
to en que se nos tiene. Todo ello ca-
rencia de civismo es; solo convendría 
(¡ue los gobiernos inspirados en un pa-
triotismo sano, y alejados d'el perso-
nalismo del ' ' sá lveme yo y piérdanse 
los principios", se dedicaran con es-
pecialidad perdurable al sostenimien-
to metódico de la extensión de la edu-
cación hasta las partes más remotas 
de sus respectivos países; á la prédica 
constante y consciente de la utilidad 
de los principios y la necesidad de 
sostenerlos decorosamente como una 
necesidad imprescindible que reola-
man los países para su buena, organi-
zación y adelanto; es hora ya extin-
guir el ruinoso caciquismo, acabar con 
las preferencias á determinadas enti-
dades, absolutamente perjudiciales al 
crédito y la prosperidad de los países, 
menoscabar las sinecuras, señalar y 
hacer viables las rutas que conducen 
á las bregas dignificadoras del tra-
bajo, que es el gran redentor de los 
pueblos, abrir fuentes de trabajo en 
todas las regiones para que la ciuda-
danía como una colmena se entregue 
á hacer producir los veneros de rique-
za que se acendran en nuestra Amé-
rica ; pero por sobre todo que los go-
biernos tengan una noción exacta de 
los grandes deberes que deben cum-
pl i r con el pueblo que los eligió con 
la pretensión de que sean útiles á la 
patria. De no procederse con acierto 
en las altas esferas gubernativas, se-
guirán aniquilándose nuestros países, 
víctimas de la ignorancia y del poco 
interés que ponen los gobernantes en 
cumplir los grandes deberes encomen-
dádoles. No iparece sino que predo-
mina en nuestras conciencias una ob-
cecación rotunda y sistemática que 
los impele al despotismo, al desfalco, 
n los exclusivismos y al resamor por 
los procedimientos que señala impe-
rativamente el civismo, que debía ser 
innato en todo ciudadano, como un 
medio de conservación; porque con-
servar el prestigio y el crédito ele la 
patria es conservar nuestro prestigio 
nacional, porque la patria es una en-
tidad integrada por nosotros mismos. 
Como un atenuante á nuestras irrup-
ciones y errores denunciamos á veces 
que to'dos los países de la tierra fue-
ron víctimas de ellos y que hoy go-
zan de una paz relativa y de una con-
siderable civilización; pero no debe-
mos ceñirnos á esa norma de conduc-
ta completamente errada, sino que 
debemos disponernos á conformar-
nos con los errores que hemos venido 
realizando de la Independencia á la 
fecha, y detenemos en un justo me-
dio hasta orientarnos por las descam-
padas vías del orden y la reconstruc-
ción nacionales^ debemos viv i r orde-
nados, para que la simiente de nues-
tros esfuerzos desarrollados en ca-
mún nos ofrezcan los resultados an-
siados, y debemos laborar por la re-
construcción de nuestros países que 
son un emporio de riquezas natura-
les que bien explotadas levantar ían el 
prestigio de nuestra América y llega-
ríamos á ser dentro de poco tiempo 
un conglomerado de países potentes 
y civilizados. Acabemos con el perso-
nalismo y seremos fuertes y temidos 
por las demás potencias de la t ierra 
que hoy nos ven como países ingog-
bernables que necesitan de la ayuda 
de otros para poderse gobernar de-
corosamente; todo e'llo como deriva-
ción inmediata de nuestros errores y 
extravíos. Es necesario que pensemos 
seriamente en el porvenir de nues-
tros pueblos, porque de nuestro pro-
ceder en lo sucesivo, dependerá direc-
tamente la consolidación ó pérdida 
do nuestras libertades, y decisivo en 
estas épocas de conquistas, debemos 
convencernos de que ha llegado la ho-
ra de rehabilitar nuestros países del 
dictado de ' 'convulsivas," como han 
dado en llamarle los que por conven-
cionalismos, no vacilan en detractar-
nos . . . 
Regreso del Presidente. 
El día 26 del presente mes regresó 
erPresidente Cáceres á la Capital, de 
su viaje por algunas de las Provincias 
cibaeñas. E l Presidente Cáceres se 
ausentó para aquella región con mo-
tivo de la muerte ocurrida allí de uno 
de sus deudos más cercanos, é inte-
resado como está por el progreso del 
país, á la vez recorrió algunas pro-
vincias de la banda septentrional con 
objeto de cerciorarse "de v i su" de la 
buena marcha administraliva de 
aquellas. Y ya vuelve á estar al 
frente de su oficina presidencial aten-
diendo á los mi l requerimientos de las 
atenciones del país. 
Americanos que v ienen. . . 
Procedentes de Méjico, vía de los 
Estados Unidos han llegado á nuestra 
capital acompañados de nuestro com-
patriota que hacía largos años que 
residía en aquel país , don Donaciano 
Rivas, los señores Tomás F. Lee, Y. 
Scherman, D. Caller, T. W. Futtle y 
E. Wechut tón; dichos señores han ve-
nido á nuestro país con el propósito de 
estudiar nuestra riqueza forestal, y 
con la pretensión de si les ofrecen ven-
tajas requeridas, dedicarse á explotar-
las, previa concesión que «para el efecto 
solicitarán al Grobierno. Como conve-
nirle es seguro, pues podemos decir 
que nuestro gran riqueza forestal está 
virgen, por lo que ofrece grandes ven-
tajas para los que se dediquen á tal ne-
gocio en el pa í s ; tenemos bosques en 
el centro de la Isla que me atrevo á 
asegurar que no han ^isto cruzar ba-
jo su follaje á n ingún ser humano de 
la Conquista á la fecha; y los bosques 
constituyen una de las más producti-
vas riquezas de los países tropicales 
y templados, en la República Argen-
tina los bosques constituyen el tercer 
producto de su riqueza, y aquí si se 
explotan ordenadamente puede que 
también ocupen el mismo orden de la 
producción al igual que en aquella 
gran República austral. 
Producción de cacao. 
La producción de cacao ha sido es-
te año en esta República muy consi-
derable ; amén de los diferentes puer-
tos por donde se exportan grandes 
cantidades de esa rica almendra, se 
han exportado por el puerto de Sán-
chez en la primera quincena del pre-
sente mes, más de 22.000 sacos de dos 
quintales, y se cree que en los prime-
ros días de jul io se hayan embarcado 
en conjunto más de treinta mi l sacos, 
revela ello la fecundidad de nuestras 
tierras, que solo requieren ser cult i-
vadas de acuerdo con un plan cientí-
fico que contribuya á aumentar la 
producción, y que el fruto se embar-
que en buenas condiciones para que 
alcance mayor precio en los mercados 
extranjeros. 
E l Dr. Lámar.. 
Un. redactor de " E l D i a r i o " do 
Síjntiago de, los Caballeros, tuvo ha-
ce pocos días una " in t e rv i eu" con el 
Dr. Lámar, que ha sido enviado á es-
te país por el. Gobierno cubano, con 
el f in de estudiar el carácter do 
las fiebres existentes en aquella ciu-
dad c ibaeña; pero el Dr. Lámar se 
abstuvo de hacer deelayaciones sobre 
el particular, temiendo que el gobier-
no cubano se enterara de los resulta-
dos de sus estudios, antes de él pre-
sentar su informe á didio 'Gobierno, 
la declaración menos discreta fué es-
t á : " P e r m í t a m e , pues, que solo me l i -
mite á decirle^ que no se trata de un 
i misterio y que oportunamente se sa-
brá en este país lo que yo pienso con 
respecto á la cuestión que nos ocupa. 
Puedo sí manifestarle que no he visto 
aquí ningún caso de 1a precipitada 
enfermedaVl, pero que el cuadro clí-
nico que me han presentado ciertas 
fiebres, guarda mucha semejanza con 
el de la fiebre amarilla, fiebres éstas 
de las cuales no me ha sido posible 
obtener aquí un exacto historial cien-
tífico, apesar de haber en este país 
muchos médicos competentes y bien 
preparados para haeer todo género 
de observaciones en cualquiera enfer-
medad'—por ol motivo de no haber si-
do sometidas nunca al estudio á que 
[hay que someterlas para poder decir 
después con entera precisión cual es 
j su verdadero origen".. Como se ve no 
hay seguridad alguna de que exista 
la fiebre amarilla en la región de Ci-
¡ bao, y creemos en realidad que no 
j existe, allí dicha fiebre como no exis-
i te en ninguna parte del pa í s ; hace 
más de cuarenta años que no aparece 
aquí dicha enfermedad, debido á la 
salubridad de nuestro clima que es 
uno de los más deliciosos del mundo. 
Fran. X . del Castillo Márquez. ' 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n esta Clínica se cura en 30 dias 
C 2015 J l . 1 
G A B R I E L M . L A N DA 
De la facul tad de P a r í s y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nar i z . 
Garganta y O id o 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2025 J l . 1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajee. 
Enfermedades del e a t ó m a g o , h í g a d o f 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas da 1 á 4 p. m. 
C 1940 26-1 J l . 
INYECCION " V EN US" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio mí l s r á p i d o y seguro en ia 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura posl t ramente . 
De venta en todas Las farmacias. 
T 2005 Jl. 1 
C U B A O P P O R T U N Í T I E S 
Revista en Ing lés y E s p a ñ o l 
Si desea leer l a h i s to r i a de los perros 
Blood Hounds, Vea el n ú m e r o de Junio. 
L . Maclean Beers, E d i t o r y Propie tar io . 




LUAiUO D E L A MABIKA. « d i e i < » de la l irde .-JaMo 20 de v . ,u . 
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
DE PARIS 
•V priurripios de año eávió e) joven 
( , s.ir A. Conde á la Academia de Cien-
oijjg ^ París una C'owípíc^ mííZi/. que 
. oiiiprendía un principio científico aé-
reo v ocho leyes físicas. 
Después de una primera comumea-
d ó n ha recibklo otra el señor Coudé 
de la docta corporación que hemos te-
nido oportunidad de conocer. 
Kn ella se le invita á que explique 
lengua francesa, por exigirlo así el 
TPíTlamento de la Academia, lo que ya 
tiene estudiado en lengua española. 
Arto seírnido lo someterá, para que 
informe, á la Comisión Aeronáutica. ^ 
Nos eongratulamos de esta noticia 
por lo que tiene de lisonjera para el 
meritísimo joven que pronto hajde em-
prender viaje á París por iniciativa 
del A t ro Club de Cuba y con el carác-
ter de corresponsal especial del Diario 
de la Marina. 
Jesús M. Barraqué, Secretario de 
Justicia. 
Podemos negar que haya casos sos-
pechosos en Ouba; y podemos asegurar 
que el licor de berro cura los catarros 
y fortalece bronquios y pulmones. E l 
licor de berro se vende, solamente, en 
bodegas y cafés. 
P O R L A S p I N A S 
P A L A C H O 
Escritura otorguda 
Ante el Notario Público señor J imé-
uez Tavío, hoy firmó el señor Presi-
dente de la República la escritura de 
concesión del ferrocarril de Guantána-
mo á Baracoa. 
Por la "Sociedad Tnmoviliana," á 
cuyo favor se ha hecho el documento 
referido, concurrieron al despacho del 
Jefe del listado, el Presidente del Ban-
co Español de la Isla de Cuba señor 
Marimón y el director del Banco Te-
r r i tor ia l don Marcelino Diaz de V i -
llegas. 
Saludo de cortesía 
Según anunciamos en nuestra edi-
ciónó anterior, hoy estuvo á saludar 
y ofrecer sus respectos al señor Pre-
sidente de la República el conocido 
novelista español señor Zamacois. 
P'l citado señor fué presentado al 
general Gómez por nuestro compañe-
ro en la prensa señor Raúl Marzans. 
E l señor Raimundo Sánchez 
El Director General del ramo de 
Lotá t ías don Raimundo Sánchez, es-
tuvo á dar cuonta al señor Presiden-
te de la República de algunos deta-
lles relacionados con el ramo de su 
cargo. 
placer á los últimos en toda petición 
justa ó razonable, 
RESUELVO: 
Que desdo el inmediato día 24 
hasta el lo de Septiembre próximo, 
las horas de trabajo en las oficinas de 
osla Secretar ía de Justicia sean de 
12 á 5 de la tarde, sin perjuicio de 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Disposición de la Jefatura local de 
Sanidad.—Quedan -prohibidas las 
vasija^ de latón y las tapas con 
paja. 
Por la Jefatura local de Sanulail 
de ía Habana y con la aprol/ icióu de 
la Secretar ía y Dirección de Sanidad, 
SEC1RFTARIA D E E S T A D O 
E l cólera en Italia 
El Minitsro de Italia, señor Mon-
dello. visitó esta mañana al Secreta-
rio de Estado, part icipándole que 
eran infundadas las versiones propa-
ladas de que su eobierno ocultaba la 
existencia del cólera, pues desde el 
12 de Junio, de acuerdo con la Con-
vención Sanitaria Internacional de 
Par ís , eomunicó á las demás naciones 
convenidas la existencia de la epide-
mia en Xápoles. Salerno. Palermo y 
Caserta y que en el resto del reino no 
había novedad. 
E l cólera en Marsella 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Estado, en Marsella hay 
•vatro casos de cólera, habiendo ocu-
rrido dos defunciones. 
Un informe 
El señor Alberto Santiso. ex-vice-
cAnsul de la República de Cuba, se 
entrevistó ayer con el señor Sangui-
ly . tratando sobre un asunto pen-
diente del servicio consular. 
Según tenemos entendido, el señor 
Santiso en días pasados e.lévó un In -
forme extenso al Honorable señor 
Presidente de la República sobre sus 
servicios prestados en pro de la, Re-
pública durante el desempeño de su 
cargo en Hamburgo. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Las horas de oficina 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
Vista la exposición que precede, á 
reserva de resolverla en su oportuni-
dad, ó sea al vencer el plazo á que 
alude el Decreto del señor Presiden-
te de 15 de Junio último, y 
Considerando: que las razones en 
que descansa la referida exposición 
demuestran que los funcionarios y 
empleados de ]» Secretaria de Justi-
cia prefieren las horas de la tarde A 
las de la mañana para satisfacer los 
trabajos de la oficina. 
Considerando: que es indiferente 
al buen servicio que se rinda una la-
bor cualquiera en una ú otra hora, 
siempre que sea dentro de aquellas 
que la Ley y la costumbre tienen por 
hábiles y que acaso sea juicioso su-
poner que resul tará más cómoda pa-
ra el público su concurrencia á la 
oficina en horag de la tarde. 
Considerando: que el citado De-
creto presidencial no establece esen-
cialmente otra cosa que señalar el 
período de cinco horas en una serle 
como plazo mínimo para el trabajo 
diario. 
Considerando: que si bien os deber 
primordial do todo Jefo de Deparh, 
rnento exigir á los subalternos el más 
•estrecho cumplimiento de sus ojbíiga-
• •iones. no es menos atendible el de-
ber correlativo en que está de (jorn-
ias demás extraordinarias que las ne- I hubo dtí dictarse una circular a los 
eesidades del servicio exijan. Y pn- 1 dueños de vaquerías, lecherías, a los 
blíquese este Decreto en la Gaceta expendedores dc^ leche, etc., prev 
Oficial de la República para general 
conocimiento. 
Conmutación de pena de muerte 
MI señor Presidente de la RePÚbU-
fBLEGMSiS POE EL C1BLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n o a A s o c i a d a 
POR VOTACION DIRECTA 
Albany, New York, Julio 20. 
Después de una borrascosa sesión 
L a explosión de esta bomba, que 
se supone haber sido colocada por al-
ffún miembro de la tenebrosa y cri-
minal asociación de " L a Mano Ne-
gra," hizo que abandonaran precipi-
tadamente sus camas y salieran á la 
calle, los moradores de todas las ca-
sas cercanas á la destruida. 
PUJANZA DK LA R E V O L U C I O N 
Port-au-Prince, Haití, Julio 20. 
. que "din'ó~ quince horas, la Asamblea Los revolucionarios ocuparon ano-
nitimlnles la prohibición qiié existía ¡ ¿ J Estado aprobó esta mañana, por,clle U plaza de Cabo Haitiano, tan 
de utilizar las vasijas de latón para 
e| transporto do la leche, así corno 
d/! las tapas que para su ajuste ne-
cesiten de paja ú otro material ana-
ca, á propuesta del Soci'etario de Jus- I logo. Y habiendo en estos dían apa-
ticia, firmó esta mañana el siguiente : reeido en la prensa periódiea.indica-
decreto: I ciones sobre ese particular, la .lela- |pedirá que se incluyan también «n la 
"Considerando: en resumen, que | tura local de Sanidad desea hacer ]ista a los funcionarios del Estado. 
76 votos contra 61, la moción Blau- Pronto como la evacuaron las fuerzas 
velt en la cual se dispone que se del presidente Simón, y seguidamen-
hag4n por votación directa los nom- te atacaron á Fort Liberté, 
hrrmientos de los miembros de la Le- EXISTENCIAS DE bra ie t s 
gislatura, y los concejales. 
^ Ignórale todavía si el gobernador 
si el reo, por ser un degenerado que pública por este medio la referida 
padecía frecuentes ataques histero- | circular, á fin de que se conozcan sus 
epiléelicos, no puede ser totalmente j trabajos a ese respecto y se facilite 
indultado, porque ello se opondría á , con ello el cumplimiento de tales dis-
la aseveración de hecho de la s;ila 
«cnteneiadora do que ejecutó el acto 
en estadó normal y de •conciencia López del Valle, es la siguiente: 
plena, no cabe uegai- (pie existe la 
posiciones. 
La circular dictada por el doctor 
"Jefatura local de Sanidad de la 
posibilidad, fundamentada en prin- | Tíabaua. 
cipios ngurosamente científicos, de '"Esta Jefatura, con la. aprobación 
que en el momento del crimen, des- ¡ de la Secretaría y Dirección de Sa-
pues de todo crimen de loco por in- | nidad. y de acuerdo con lo preeep-
eomprensible, innecesario y cruel, se ' tuado en el Capítulo V de las Chrd?-
DKSCARHILAMILNTO 
Trinidad, Colorado, Julio 20. 
E l tren de pasajeros que salió esta 
mañana de Denver con dirección á 
esta ciudad, se descarriló á unas diez 
y ocho millas de aquí, cayendo al fon-
do de un barranco la locomotora, con 
su alijo y el carro de los equipajes. 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Julio 20. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 52,871 toneladas, 
contra 68,395 idem en igual fecha de 
1910. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Julio 20. 
L a cotización de las acciones co-
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 20 Julio (ie , ,M ] 
A las 11 de | . mañana 
Pl«ta egp«ñoto 9S;V i ' 
Cfjlderillft (en oro) 97 * 98 ' ^ 
Oro americano con-
tra «ro español . . . 
Oro americano cou-
tra plata española 
hallase el agente fuera de juicio, pu-
diendo llevar la duda' al ánimo del 
Fiscal, que comparte uno de los se-
ñores Magistrados en casación. 
lianzas Sanitarias y muy especial-
mente con lo estatuido en los arl ion-
Ios 80 y DO de las citadas Ordenan-
zas, y teniendo en cuenta lo porju-
Considerando: que la equidad y la I dieial que es á la salud la práctica 
prudencia aconsejan que no se ejeeu- | que se viene observando por algunos 
te en este caso la pena de muerte, industriales, dp utilizar para el trans-
que es irreparable 
Resuelvo: Indultar parcialmente al 
penado Vidal Ordax y Pérez (a) 
" M u l a t o , " conmutándole por cadena 
perpetua, con las accesorias corres-
pondientes, la pena de muerte que le 
fué impuesta por la Audiencia de la 
Habana en sentencia de fecha 13 de 
Julio de 190fl. dictada en la causa 
número 56|908 del Juagado de Ma-
rianao, seguida contra el mismo, co-
mo autor de un delito consumado de 
robo, con ocasión del cual resultó ho-
micidio ." 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias á 
los siguientes señores: 
Gregorio Orleíra y Navarro, del 
cargo de Juez Municipal primer su-
plente de Guanabacoa; Olallo Her-
nández, de Juez Municipal primer su-
plente de Catalina; lírnacio Santana 
Carra ta lá . de Juez Municipal segun-
do suplente de Guaos; Eudaldu Avi-
la, de Juez Municipal primer suplen-
te de Guá imaro : Rafael Mestre y 
Díaz, de Juez Municipal segundo su-
plente de Raima Soriano: Antonio 
Puertas, de Juez Municipal primer 
suplente de Ramón de las Yaguas; 
porte y expendio de ln leche, vasijas 
de latón, zinc, etc. con tapas para 
cuyo ajuste se usa la paja y otros 
materiales impropios, dispone lo si-
guiente : 
Primero:—Oneda terminantemente 
prohibido utilizar para el transpor-
te de leche en esta ca-pital las vasijas 
de latón y de zinc, así como emplear 
paja ó cualquier otro material aná-
logo para la tapa de esas vasijas ó 
'el ajuste de las mismas. 
Segundo:—Se emplearán para el 
envase de la leche y su distr ibución 
á domicilio, vasijas especiales de 
cristal, de esmalte fino en buenas 
condiciones, de pastas especiales ó de 
cnalnuicr otro material duro, de su-
perficie lisa y polimentada. de fácil 
y absoluta limpieza. Esas vasijas 
serán de boca ancha y es tarán pro-
vistas de tapas de a inste, sin que pa-
ra ello se emplee nincrún otro mate-
rial extraño é impropio. 
Tercero:—T<?ual práct ica se obser-
E l maquinista quedó muerto en el munes de los Ferrocarriles Unidos do 
acto y el fogonero está moribundo; la Habana registradas aquí, abrió 
resultaron ilesos todos los pasajeros. ^ Ó y á, CTS1^ 
Atribuyese este accidente á las co 
diosas lluvias de los pasados días, 
que ablandaron el suelo y desnivela-
ron la línea. 
TRKN' DETENIDO Y SAQUEADO 
Grand Forks, Dakotah del Norte, 
Julio 20. 
E l tren número 2, de la línea "Pa-
cific Northern," que se dirigía hacia 
el Este, fué detenido esta mañana en 
Buffalo, por tres bandidos enmasca-
rados, que quitaron á ios pasajeros 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, 13s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 41/2d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 20. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
l O X á u y 
Centenes á 6.34 en p l a ¿ 
á 5,35 e" plata 
^ *-39 en plata 
á h i y i 
Id, en cantidades... 
Lníses á 4.27 
Id. en caiitidudea... 
Bi pe«í> americano 
en plata española 
P r o v i s i o n e s 
unos 300 pesos é hirieron de dos ba- : Boka de Valores de esta plaza 455,900 
lazos al maquinista, porque éste se i bonos y. acciones de las principales 
negó á parar el tren cuando le dieron empresas que radican en los Estados 
la orden de haberlo. Unidos. 
Después de haber despojado á los 
pasajeros de todos sus valores se ba-
jaron del tren 3r se marcharon tran-
quilamente los bandidos en un auto-
móvil que les aguardaba. 
Ha salido la policía en persecución 
de los audaces bandoleros, pero es 
dudoso que les alcance. 
NOTICIA INCIERTA 
París, Julio 20. 
NiégBBe la certeza de la noticia que , ( H la tarde 
ha corrido respecto al proposito que | ST,6titu,VP Mr. Harris Ushcr 
se atribuye á Mr. Jusserand actual | m m imortajM cargo, mientras 
Embajador de Francia en Washmg- | ^ su ^ de recre>0 ^ Mri w< j . 
ten, de abandonar diclio puesto, tan Richardson £ cm acaba de llegar 
ASUNTOS VARIOS 
Aclaraoión 
No es Mr. Wil l iam quien sust i tu i rá 
á Mr. Harris Usher en la administra-
ción de la Compañía ferroviaria Cu-
ban Central, como por error involun-
tario publicamos en nuestra edición 
pronto como queden pactadas las ba 
ses preliminares del tratado de arbi-
tra i r entre Francia y los Estados vara en lo que. respecta á las vasijas 
de grandes dimensiones, en las que Unidos. 
8̂ 1rapsp(>rta.'la la leche del camno á i CAMBIOS EN E L GABINETE 
MIMICA NO 
Ciudad de Méjico, Julio 20. 
S i presidente interino, señor De la 
las lecherías, depósitos y otros luga 
res. 
Se concede, para la implantací''>;i 
.T„M Municipal pnn,,., snplontc ,1o % " Z ^ n i o r L Para lo i ^ B * I C * m o 7 S u b s ' c r e t a ™ de 
en estos días de Europa. 
Deseamos al nuevo Administrador 




dhpnesto en el inciso tercero, el pla-
zo será de seis meses. Transcurri-
los Baños, al señor Miguel Camejo 
Adargas. 
Condonación de multas 
Se ha nombrado para el cargo de ! ílos esos términos, se procederá al 
Juez Municinal de San Antonio de decomiso las vasijas en que ^ se 
transporte la leche, que no se ajus-
ten á lo anteriormente dispuesto. A 
loe infractores de las anteriores me-
j didas se les impondrá la mrl ta corres-
A propuesta del Sr. Secretario de | nomliente.—Dr. J. A. López del Va-
Justicia W ha. resuelto condonar 4 j l ie, Jefe local de Sanidad." 
Patricio Vellón. Pablo Hernández y j Conferencias sanitarias 
Ramón Sánchez, la multa de diez pe- | ^ A ^ ^ ha promiTlcia. 
ses moneda oficial nue á cada uno 
impuso el Juez de Inst rueción y Co-
do el lunes y martes dé la presente 
sKunana en la fábrica de tabacos de 
''Romeo y Julieta", ca la cual hay 
unos 2,200 obreros, dos conferencias 
sobre profilaxis contra el cólera mor-
bo y sobre la tuberculosis. Hoy y ma-
Mandatario Judicial del Partido do ^ pronunciará otras conferencias 
Santiago de Cuba que en 27 de Ene-
rreecional de Pinar del Río. 
Título cancelado 
Se ha resuelto cancelar, dejando 
por tanto sin efecto, el Título de 
ro del pasado ano se expidió á favor 
del señor Pedro E. A l mira 11 y Barthe-
lemy, toda vez que carece de fianza 
que garantice su gestión. 
Mandatarios Judiciales 
de la misma clase. 
E l cementerio de Cabaiguán 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
dirigido al Sr. Secretario de Oober-
nación la siüruieiite comunicación: 
"Con fecha Io. de Abr i l de 1910 
, tuvo el honor de dirigirme á usted 
Se han expedido Títulos de Man- \ para manifestarle las malas condi-
datarios Judiciales á favor de Joa-l(.ioncs en qU€ se encontraba el ce-
quín Tamayo, Manuel de la Cuesta y j menterio de Cabaiguán, término mu-
Adolfo Fernández de Velaseo, para nieipal de Sancti Spír i lus , y con fe-
ejercer en Santiago de Cuba, San ^ i g del mismo mes se sirvió usted 
Antonio de los Baños y Marianao. ; iras]aiaar ia respuesta del Sr. Alcal-
C A M A R A S 
í o d a k , Premo, Century y Gra5ex 
j y toda clase de efectos fotográficos, 
! á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
DE LA GUARDIA RURAL 
la Giierra, respectivamente 
No se han dado á la publicidad las 
razones en que se fundan dichas re-
nuncias. 
E l señor De la Barra ha nombrado 
al general G-onzález Salas para susti- I chispa eléctrica 
tllir al señor Duran en la Subsecreta- En la finca " L a Raisma." b a r r i o Paso 
ría de la Guerra y no Causaría SOr- I Real, del t é r m i n o de Encruc i j ada Santa 
, i * i v Clara una chispa e l é c t r i c a quemo la casa 
presa entre el publico el nombra-| de J ¿ a ^ 
miento del general Lauro Vil lar para , las p é r d i d a s a $200-00 oro e s p a ñ o l , x o 
sustituir al general Rascón en la Se- hubo desgracias personales. D e l hecho 
conoce el juzgado. 
P R E S E N T A D O S 
E l c a p i t á n Daniel Tabares oomun!ra des-
de Matanzas, que yendo de recor r ido por 
las afueras de aquella ciudad, se le pre-
s e n t ó el blanco R a m ó n N a v a r r o Zamora, 
siendo uno de los presuntos autores del 
asalto á, mano a rmada en la finca "Los 
Chisles" y "Orlhuela ," y de var ias exigen-
cias de dinero en aquel la provinc ia . 
E l m i smo C a p i t á n i n f o r m a que esta pre 
Preeios pagados ho 
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt 
Bo latas de 4•/'ó Ibs qt. 





















De Méjico, negros . . 
Del país 
Blaueos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . 
Artificial 
Julio 20. 
>T por loa Si-




20 á 22 ets. 
22 á 24 ets. 
á 3.30 
3.70 á 4 y, 
3.90 á 4.10 
4.% á 5.^ 
34.00 á 35,00 
á 11.00 




. . No hay 


















B O L S A P R I V A D A 
C0TIZAGI0N_DE VALORES 
A B R E 
Bl»J«ten de! Ban'-c E s p a ñ o l de la 1*1» d» 
Cuba, cont ra oro, de 4 ^ á. 6 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro españo l ^ 
d» 98% & 98V2 
Greenbacks cont ra oro e spaño l , 110Vi 110% VAUORE5 
C«m. V »no. 
Fendo» público* ——• 
Valor PIO. 
á U.U 
cretaría de la Guerra. 
Muchas personan creen que se le 
pidió al geneial Rascón que dimitie-
ra, por creérsele demasiado identifi-
cado con el antiguo régimen. 
IIUELrGA GEXKH.Uv 
E N P E R S P E C T I V A 
Aumenta por momentos la huelga 
de los panaderos y son tantos los gre- s e n t a c i ó n se debe á, l a ac t i va p e r s e c u c i ó n 
mios que se muestran dispuestos á organizada por el comandante Clemente 
adherirse al movimiento, que se cree G<'mez con f'](>rzas de aquel la zona, con t r a 
j „ i „ ~ „ ' t , , , „ „ i „„-i ,„ : los malhechores; a s í como que dicho l n -
que se declarara hoy una huelga ge- , divlduo será r̂ mltldo al dc Co. 
neral para apoyar a ia de los pana- ión> donde esta, rad icada l a causa. 
R E Y E R T A 
E n C a m a j u a n í , Santa Clara, sostuvieron 
reyer ta los blancos J o s é A n t o n i o P é r e z , 
cubano, y Leov ig i ldo R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , on 
respectivamente. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
de de aquel término, en la que dice 
que existían en presupuesto $600.00 
para la construcción de un nuevo ce-
menterio. 
No obstante el tiempo transcurri-
¡ do y empeorar con ¿ÜO las malas 
i eondieiones del citaco cementerio, 
{no parece que la Corporación Muni-
A'censo y nombramiento 
El señor Manuel García ha sido as 
eendido íi Oficial tercero de la Seere 
tana de Hacienda y el señor Vicente ; eipfti tome acción algima pa reme. 
Suárez ha sido nombrado oticial pn- (1:nrln.0 í>n,miin¡Pfl «1 .T^ffl 
mero. 
Sin efecto 
E l Director General de la L o t e m , 
diarlas, se.srún comunica el Sr. Jefe 
Local con fecha 14 del corriente. 
Por todo lo cual espero de usted 
solicite del Sr. Alcalde Municipal 8( 
señor Sanche/, ha dejado sin efecto proceda cuanto antes á "feetuar esa 
los nombramientos y ascensos hechos ' obra de urgente necesidad." 
en el presente mes por su antecesor i Investigación 
en dicho cargo señor Nodarse. 
S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el señor A l -
calde Municipal de Batabanó, el se-
ñor Secretario de Agricultura ha dis-
puesto se informe á la expresada au-
El señor Secretario de Sanidad ha 
resuelto que se. forme expediente en 
averiguación del fraude que se dice 
viene cometiéndose en la entrega de 
la leche en los distintos estableci-
mientos que dependen de dicho ramo. 
Autorización 
E l Jefe Local de Sanidad de A l -
qnízar ha sido autorizado para ad-
quirir por adminis t ra : lún los efectos toridad que interesa autorización pa-
ra Uevnr en un solo l ibro el Registro de escritorio, ferretería y farmacia 
Pecuario de varios barrios, trasla- 'para dicha Jefatura, por no aseend.-'r 
dándole el art ículo primero de la Or- I éstos en su totalidad á más de $200 
den Mili tar número 353 de 1900 que'anuales. 
dice 
"Los Alcaldes de barrio y en el 
punto donde no los hubiere las au-
toridades que la Corporación Muni-
cipal encargue de este trabajo, lleva-
rán un libro en que ha rán constar las 
altas y bajas del ganado vacuno, ca-
ballar, mular y asnal que ocurrieran 
dentro del bar r io ." 
Licencias 
So le han concedido 30 días de l i -
cencia con sueldo, para asuntos par-
ticulares, al señor Mart ínez Domín-
guez; IT) días con sueldo, para asun-
tos propios, al señor Adolfo Ruiz; 30 
días con su^do, por eaí 'enno. al se-
ñor ríaspar Alonso, y ló días éíXO 
SUeldo, para asimtns propio.s, al doc-
tor Enrique Añglés. 
deros. 
U N REDENTOR CRUCIFICADO 
Salinas, Méjico, Julio 20. 
Mujeres y niños armados de an- j l a c a r r e t e r í a s i tuada fi. la sal ida de l a po-
chos machetes, invadieron ayer los WacWn, resul tando heridos, el p r i m e r o en 
l a cabeza por a r m a contundente, y el se-
gundo atravesado el pecho por disparo de 
r e v ó l v e r . L a p o l i c í a m u n i c i p a l i n t e rv ino y 
el Juzgado a c t ú a . 
s n c r o i o 
E n la finca "Las Piedras," ba r r i o R i n -
cón del t é r m i n o de Santiago de las Vegas, 
t r a t ó de suicidarse por estar a b u r r i d a de 
l a vida, la s e ñ o r i t a Ramona Eus taqu la Co-
lón, siendo su estado grave. 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en el lugar del 
hecho. 
M U E R T O C A S U A L 
E n R i n c ó n , b a r r i o anter ior , una car re ta 
le p a s ó por el cuello a l blanco M i g u e l P é -
rez R o d r í g u e z , quien m u r i ó en el acto. 
I N C E N D I O 
E n el ingenio " L u g a r e ñ o " , del t é r m i n o 
mun ic ipa l de Nuevi tas , se d e c l a r ó un p r i n -
cipio de incendio en l a t i enda "Varona y 
C o m p a ñ í a , " siendo sofocado al momento, 
recibiendo quemaduras el menor Francisco 
Gonzí l lez , de c a r á c t e r grave: el mismo es 
empleado de la casa. Ia Gua rd i a R u r a l 
p r a c t i c ó las pr imeras di l igencias y 2» j u z -
gado conoce del hecho. 
almacenes d3 la mina " L a Rosita," 
de la propiedad del señor Madero, 
ron el propesito de saquear la tienda 
de la mina, de cuya caja extrajeron 
cien mil peses, que se llevaron. 
Los mineros en huelga presencia-
ron tranquilamente el saqueo y las 
autoridades nada hicieron por impe-
dirlo. 
Nótase mucha agitación entre los 
trabajadores de las demás minas en 
la misma comarca que " L a Rosita." 
La "MANO N E G R A " 
DA S E \ A1 i ES D E V\D A 
Chicago, Julio 20. 
Esta mañana fué totalmente des-
truido por una bomba de dinamita el 
fc&tablecimiento de víveres que po-
seía en la calle de South Clark el súb-
dito italiano Vicente Lacognates. 
ATES En todos ios estáiecínientos de Víveres se detalan los exquisitos 
de MATIAS LOPEZ 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Mnrca C , ron rancla rt sin ella, paquete 40O gvs. 60 ets. 
Idem4 K., con e a n c l a ó s i n ella y con rainilla. . . . 80 
l í leni ( i . , id. id. id. id $1-00 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ., 1-00 
Bn caso dc du-ias ó que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapia y Composlela. ü l O R R K R O S A . Teléfono A-3314 
C 1 alL '¿0-27 Ji 
E m p r é s t i t o de R e p ú b l i c a 
de Cuba 
ln fl '»,>oi>l'ca d« Cuoa. 
Deuda I n t e r i o r . . . , . . 
OMUfrcfonefl p r imera n?pote-
ca ael Ayun tamien to de la 
Habana OoIiííhc KM.e» «CRU'-.da Rlpo-
<eca del A y u n t a m i e n t o d« 
la Habana 
O b l i g a c i ó n » hipotecarlaa F. 
C. dc ClenfueBos ^ Y U l a -
clara 
(d. id. « e f u n d a id! 
lu. p r t t a « r a id. F e r r o c a r r i l d« 
C a i b a r i é u 
Id p r imera id. Gibara 4 H o l -
guln 
Bonou hipotecarios de la 
OompafJfr de Obs y Klec-
t r io idad de l a Habana . . . 
B'jn.^B de ;a Habana FAec-
t r l r Rallvray'B Co (en c i r -
c u l a c i ó n ) 
OblkKaoKMiM fce'n''rii\*B (per-
petuas) consol ¡definí» de 
los F. C. U, de l a Habana . 
dunos ÍÍÍ} ia C'ompan'.a ue 
Gas Cubana 
Compafira E l e o t. r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 
I n n o s de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 1 
1«97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n s a a W a t e « 
Woks 
Id. h i p o t e c a H í i s C * n t r a l a « u -
carero "Olhnpo" . , . . 
Id Id. o s t r a l azucarero 
"Covadonga" j 
Obüí rac ione? Grlca. Co .no -
íl.ifidae Gar y U l^o-
t r i c idad 
Empre j i f t ; / a*, la R^públlf!» 
de Cuba. 16^4 mi l lones . . 
Matadero I n d u s t r i a l 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Telephone Co. . . • 
A C C I O N E S 
Banco E s p a é o t Te la Isla a* 
Cuba 
B i n c ú A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba. . • 
Banco Cuba 
ComrJiftla <1« F-srrocarrllen 
U n ^ o s de ln He b a ñ a t 
A}:iis,cen»e l e Regla l i m i -
tada 
Ca. E l é c t n c a (le Santiago de 
Cuba 
t;>>mpaftU del F e r r o c a r r i l del 
Oeste. . : • 
OompaAIa Cubana Central 
Ha l lway 'g L i m i t e d Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Fe r roca r r i l de Gibara ft H o l -
guln 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u r s -
brado de Gas • 
Connp»fl',!t d f '•.Rf v E lec t r i -
cidad de 'a H a b a n a . . • • 
Dique ucí l«< Habana Prefe-
rentes 
| Nueva P&brica de H i e l o . . • 
í de v'ornercio de la H a -
bana (preferentes) 
Id . Id. (comunes 
Compaflla de Construcclo-
ne», Reparaciones y Sa-
neamiento dr Cuba . • • • 
C o m p a ñ í a Havana Kleotr io 
Ra l lwa j rp Co. ( p . e í e r n -
tes) 
Ca. id . i d . (comunes) . - • 
C 'omuañí^ A n ó n i m a de l í a -
te nzas 
Compafifa Alf i lerera Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
t'itii'.fi ^ t éonr io í de Sancti 
S p í r l t u a 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacén» s y Muelles 1 ^ " 
Indios 
.Matadero Indus t r ia ] . • • • 
| Fomento A g r a r i o 
Banco T r r r i t o r i a l do Cuba. • 
Id . id. F^oneticiíidas. . • • ' 
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D I A l t I O DE L A M A R I N A . — ? ^ « U « d« la tardc.-^hilio 20 de 1911. 
$ 
¿a 
D E L O N D R E S 
mARlO DE LA MARINA) 
Un nuevo c a n d i d a t o 
á l a P r e s i d e n c i a d e C u b a 
Hablando con el General García Véler 
Julio 3. 
yn el luJ080 ,%Parl01'" del i l0 . t f 
. h/mi" nos recibe eon su «fabili-
l v llaneza nuestro hnviado hape-
^ i 'I la Coronación del Rey Jorge, 
,'ia' val Carlos García Vélez. E l go-
g 1 nos cuenta en primer término | 
^ halagüeñas impreBÍones 'de la ca-
l o s a acogida de que ha sido objeto 
a Ci>rte de St. James y en la mas 
uida y opulenta sociedad de 
dres Nos refiere nuestro Envía* 
i ^ue el Bey Jorge agradeció mucho 
(lü jo (i()0 lahacos (iue el Presidente 
Oómez ^ envió de regalo y que para 
STXe especialmente las gracias hablo 
él en te recepción de Palacio más 
rT i in cuarto de hora, interesándose 
!r ja prosperidad y 1a ventura del 
robierno de Cuba, con sinceros votos 
I r a q"e la •v ol ordcu Perdu'ren 
Ja Bepública. Después nos habló el 
lencral García Vélez de política cu-
f^a é hizo estas importantes decía-
raciones: , xt 
"Entiendo que la Convención Na-
cional del Pacido Liberal tal y como 
oatá formada no representa á la ma-
yoría del partido y ni por lo tanto las 
tendencias y orientaciones de una 
considerable parte del mismo. 
"Una completa reorganización se 
impone para que la Asam'blea repre-
sente la verdadera voluntad del cuer-
po electoral del partido, y si no se 
realizara, éste se dividi rá y gubd iv i -
dirá como lógica consccnencia de no 
responder á las nuevas orieutaciones 
ac grandes núcleos electorales. 
"Si mis amigos sostienen mi candi-
tíatura, yo la acepto siempre que no 
•implicase perturbaciones, pues antes 
que nada yo q-uiero la paz y el desen-
volviiniento ordenado de nuestra ama-
da República." 
Y mientras el general García Vélez 
nos encarga que no emitamos esto, 
nosotros recordamos sus grandes lu-
chas patrióticas en el indomable 
Oriente y sus épicas hazañas en nues-
tro histórico río Cauto. 
Prosigue hablando el general: 
" E n España fueron mis profesores 
'Azcárate, Giner de los "Ríos, Salme-
rón, toda la intelectualidad de las 
ideas sociales modernas que siempre 
he sostenido, significándome por mis 
ideas demócratas en cuantas oportu-
nidades he tenido de apoyar al prole-
tariado en sus grandes luchas obre-
ras, siempre que ellas no fueran un 
peligro para el orden pnblieo. Usted 
recordará que las clases obreras siem-
pre me tuvieron á su lado en todas 
)nQ- I sus ordenadas y pacíficas contiendas. 
En mi programa de Gobierno inclui-
ría, como punto esenciaiisimo, las ten-
dencias sociales modernas. 
^'Fara mí, amigo cariñoso y admi-
rador del general Ensebio Hernández , 
sería un dolor tener que luchar en 
contra de su candidatura, pero no 
puedo sustraerme á los elementos va-
liosos de la guerra de independencia 
y á núcleos sociales de relieve y de 
prestigio que están dispuestos á sos-
tener mi candidatura. 
"Se impone la moralidad alminis-
trativa de una manera inmediata: 
hay que evitar el derroche del Tesoro 
y hacer economías, sin que esto signi-
fique que hayan de hacerse esas eco-
nomías á costa de los empleados pú-
blicos, que deben estar bien retr ibuí-
dos para obtener en lo posible una 
lionrada é inteligente administración 
pública. Todo cuanto se haga en 
pro de la moralidad y economía es 
fn beneficio de la estabilidad y pro-
ceso de la República. Quiero bac^ í 
constar que yo nunca sería un obs-
táculo para el desenvolvimiento pro-
gresivo y pacífico de Cuba. 
"Ahora regresare á ia Habana, y si 
nías amigos proclaman m-i candidatu-
ra, renunciaré mi «argo oficial para 
preparar y organizar la campaña po-
lítica." 
Calló el general García Vélez y 
^entras cambiábamos los saludos de 
despedida sus enérgicos ojos nos re-
cordaron la mirada severa y firme de 
^ ilustre padre . . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
L a m a n t a 
Aunque tostara el sol en el verano 
su plol. por el trabajo endurecida, 
no dejaba su manta el pobre anciano; 
aquella manta sin color, raída, 
en las veladas del ho^ar tejida. 
Heló BU sangre la vejez, y luego 
de los seres amados el desvío 
heló también el alma del labriego; 
y mitigar no logran ese frío 
el sol en Julio ni en Diciembre el fuego. 
Para luchar con él, falto de brío, 
se embozaba en la manta vieja y rota. 
¡Quién sabe! Acaso conservó en su trama 
calor de alegre llama 
que en el hogar ajeno nunca brota. 
De un hijo, ya casado, en compañía 
moraba y de un rapaz, un nietezuelo; 
mas lo quiso el iníierno, y de aquel hijo 
trocó el amor en sequedad impía... 
El Infeliz abuelo, 
en la ahumada cocina del cortijo 
era un estorbo ya; bien lo sabía. 
En su infame abandono 
decía con dolor, mas sin encono: 
—El es débil; es ella la culpable; 
ella, que sin entrañas ni conciencia 
su cariño me roba miserable. 
Como el hijo era humilde jornalero, 
faltaba de su hogar desde la aurora 
hapta el momento en que la luz acaba; 
y el viejo, sin hablar, el día entero 
en un rincón pasaba 
viendo A aquella mujer hora tras hora. 
Xia mayor de sus penas 
era escuchar su acento rencoroso 
cuando al ir y venir en sus faenas 
le censuraba por vivir ocioso... 
Y el pobre sér inútil, que el trabajo 
tanto amó, la escuchaba silencioso. 
Al verlo entristecido y cabizbajo, 
¡qué do reproches por su genio adusto!... 
SI alguna vez, con ansia de cariño 
mecía en su regazo al pcqueñuelo. 
la madre, sin razón, alma de hielo, 
de entre los brazos le arraneaba el niño. 
Hasta en la mesa, con desdén injusto, 
po rsu senil torpeza moelstados, 
amargaban su pan, y parecía 
que contaban sus míseros bocados. 
Era una noche del invierno, /ría 
y serena á la vez; una de aquéllas 
en que copian los troncos escarchados 
el claro chispear de las estrellas. 
Los tres se hallaban al hogar sentados: 
él, sumido en sus negras reflexiones; 
ellos lanzando su clamor eterno, 
preñado de punzantes alusiones. 
Dijo el marido: —¡Largo es el invierno; 
quizás falte trabajo!... Ella, insinuante: 
— ¡Trabajó faltará,, pero no cargas!... 
Para el anciano frases tan amargas 
fueron gotas que el vaso rebosante 
verterse hicieron... Levantóse erguido 
como león que al golpe se despierta, 
y con voz por la cólera vibrante, 
—Yo os libro de una carga en el instante, 
exclamó dirigiéndose á. la puerta. 
—Detenerle intentaron... pero el viejo, 
—Es inútil, me alejo 
para siempre,—añadió de muerte herido. 
La puerta abrió después: ráfaga helada 
por ella peentró, y á la mirada 
surgió la noche en toda su negrura... 
Al suelo arrojó entonces con nobleza 
la manta, que era toda su riqueza, 
y así dijo al ingrato, entristecido, 
trocada ya su cólera en ternura: 
—Esa mante recoge; 
¡ella te abrigará la noche obscura 
en que tu hijo de su hogar te arroje!... 
RICARDO GIL. 
SERAS MORIALES 
De un libro de Mr. Le Bon, 
Leyendo la celebrada "Psicología de. la 
Educación," escrita por el doctor Le Bon, 
encuentro este episodio, cuya veracidad 
asegura el autor, y que es por sí el bos-
quejo asaz acabado de las tendencias "ocul-
tas" de la educación "modernista": 
"Un jueves, en un Liceo de París, ocu-
rrió esta escena desgarradora, de la que 
conservo un amargo recuerdo. Quince alum-
nos entre medianos y pequeños, autoriza-
dos por sus padres, iban al Bosque de 
Bolonia para disputar el campeonato ín-
ter-escolar de Eoot-Ball, contra el equipo 
de otro liceo. En el último momento, el 
profesor de estudios designado para acom- ; 
pañarlos no pudo hacerlo. ;,Qué ••hacer? ¡ 
Su jefe de equipo, su "capitán", garantí- ; 
zó que todo ocurriría como si el profesor j 
estuviera con ellos. "Así me lo han pro- ¡ 
metido, dijo, y yo empeño por ellos mi pa 
Un labrador tenia cinco caballos, uno 
do ellos muy gordo y los otros muy fla-
cos. Preguntóle un procurador la causa 
de la diferencia, y él le dijo: 
—El caballo gordo es el procurador, y 
los otros cuatro son los clientes. 
LA HUMEDAD DE LA TIERRA 
COMO LA CONSERVA 
El agua, cuya presencia es tan necesa-
ria para la vegetación en las tierras de la-
branza, proviene de las precipitaciones at-
mosféricas, pero una vez caída la lluvia, 
¿qué es del agua que recibe el suelo? Una 
parte desaparece por evaporación, y otra la 
absorben los vegetales; el resto se Infiltra 
. , en la tierra, atraviesa las capas permea-
labra de honor • Aquel á qmen hablaba l ^ aHmentar los manantlales. 
Es interesante investigar lo que se hace 
del agua que humedece el suelo y sirve pa-r 
ra sostener la vida de los vegetales. 
En primer lugar puede afirmarse que la 
humedad de las capas superiores cambia 
continuamente, pues está en relación con la 
I variación diurna de la temperatura. Cuan-
| do el terreno está sometido á la acción de 
I los rayos solares, la parte superior co-
1 mienza por caldearse. Como la conducti-
! bllidad del suelo es muy débil se estable-
' ce mía diferencia de temperatura entre la 
. zona superior y la zona Inferior. El ayua 
j que se encuentra en la proximidad dé la 
i zona caldeaba, tiende á evaporarse; pero al 
i mismo tiempo interviene el fenómeno ca-
¡ pilar, que obra en el mismo sentido que 
respondió: "Amigo mío, ¿es que yo puedo 
aceptar la palabra de honor de un alum-
no?" ¡El honor no valía nada para un 
profesor de un Liceo de enseñanza superior 
francés!" 
Pero no es preciso ir á las profundas 
observaciones del sabio Le Bon, para ver 
que en el fondo de toda la obra educati-
va de los más cultos países, de Europa, 
flota desde hace tiempo un ambiente de 
franca host'lldad contra los más venerandos 
preceptos de la moral existente. En el 
teatro, en la novela, en los trabajos de 
prensa, vemos un día y otro espolonazos 
contra el honor, ridiculeces contra el víncu-
lo matrimonial, contra la familia, contra 
la patria, y contra Dios... 
Es una cruzada que ataca á las "viejas la evaporación para desecar las capas su-
instituciones" en todas las esferas de ac- i periores; porque al disminuir la tensión 
ción á un mismo tiempo: en el teatro, | superficial del agua cuando la temperatu-
para los "dlletanti" y en el "aula" para I ra se eleva, resulta que el agua que em-
los niños; en la novela que entra en el ; bebe el suelo tiene tendencia á cambiar 
"bourdoia" de la doncella, y en libro filo- 1 de lugar dirigiéndose á las regiones más 
sófico que llega á la mesa del publicista. frías, es decir, en el caso en que nos he-
Repásese toda la producción dramática mos colocado, hacia las partes bajas de la 
de estos últimos años, y sobre todo la ¡ tierra. Asi, pues, por la acción del sol ¡ Cho lo mismo, Sin que en lo mas mmi-
francesa, desde Lavedan á Prevost y des- sobre el suelo las partes superficiales se j mo disminuya la resistencia al avan-
de Brieux á Curel y Mirbeau, y se verá j ponen más secas que las partes profundas, | c.e surgiendo de los talleres el " a u t o " 
V I D A D E P O R T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : " C a p o t s " y " c a r r o s s e r i e s " 
e n l a a v i a c i ó n . - - - U n i n v e n t o n o r t e a m e r i c a n o - -
L a v u e l t q d e P a r í s á p i é . 
Ahora que los aviadores no se con- ' el aire y las enormes velocidades le 
forman con efectuar pequeños vuelos hacen sufrirñ buscando al mismo tiem-
eu aeródromos, sino que antes al con- po una mayor fuerza de penetración 
trario, desdeñan éstos para empren- al aire en los aparrtos aéreos ? Creemos 
der largos viajes de muchas horas de que no, y aunque no tenemos la pre-
duración, pasando por encima de los tensión de indicar aquí las formes que 
campos, montañas y ciudades, es cuan- podían afectar los aeroplanos, es se-
do se ha visto la imprescindible neee- guro que de seguir los constructores 
sidad de que los constructores de ae- en el camino que ya se inicia, en épo-
roplanOs busquen nn medio cualquic- ca no lejana se conseguirá todo esto, 
ra de hacer que para el piloto no sean dándose un enorme avance no sólo % 
un espantoso suplicio estos " r a i d " , cía el aparato ideal, sino también ha-
yendo, como van. en los aparatos aé- cia el completo desarrollo y desenvol-
reos sin protección alguna contra las vimiento de la navegación aerea, 
violentas corrientes de aire, el frío y ' Como demostración palmaria de la 
los demás elementos que obligan á gran importancia que para el progreso 
aquel á sufrir no sólo enormes m¿h <ie la aviación tiene todo lo expuesto no 
tias. sino que también pueden ser caá- tenemos más que fijarnos en el número 
sa de terribles accidentes. los grandes campeones del aire que 
En el automovilismo, á la hora ac- á causa de los padecimientos sulndos 
tua,l todos los constructores, sin olvi- ^ sus vuelos se han tenido que retí-
dar ni disminuir la resistencia del rar- ^ . 
" a u t o " á la penetración del aire, han h ^ Wnght , Blenot. Farman, Gibert, 
hallado medios de resguardar conve- ^ u ^ 1 6 ^ Sommer 7 otros m á s ' P o r rea-
nientemente al "chauffeur « £ sn lizar sus vuelos sin protección alguna 
mecánico de Tos martirios que" por la P^ecen el llamado mal de los aviado-
gran velocidad de su vehículo tienen res. enfermedad que hoy en d ía estu-
que sufrir r <^an ôs mas afaraa(:*0s y competentes 
Y no sólo se ha buscado estas como-! médicos europeos. . 
didadas en los coches de turismo, sino La f,alta d« respiración, qne hoy es 
también en los de carreras se ha he-
en todas sus obras algo de esta teoría so 
ciológic^,: "El honor no es nada, el ma-
trimonio es un absurdo, la propiedad es un 
robo. Dios es un engendro de la ignoran-
cia." Y nada decimos de la novela de 
estos días: 
Margaritte 
no solamente por causa de la evaporación, 
sino también por el movimiento del agua 
que determina la variación de la capilar 
constante. 
Después de ponerse el sol en tiempo des-
ahí están Zola, Prevost, los i pejado, como es intensa la emisión calo-
r cien más, proclamando el • ríflea, las partes superiores del suelo se 
CHIRIGOTAS 
LA ELECCION 
Un padre pregunta á su hijo: 
—¿Qué quieres ser cuando seas grande 
—Soldado. 
—Correrás peligro de morir. 
—¿Y quién podrá matarme? 
—El enemigo. 
—Pues bien: seré enemigo, si te pa-
rece. 
UNA CUALIDAD 
Decían & un sujeto, hablándole de «u 
prometida, hija de un rico banquero: 
—Te vas á llevar una alhaja; hermosa, 
sencilla, de elevados sentimientos y de co-
razón generoso. 
—Me alegraría más de que esa última 
cualidad la tuviese el padre. 
NOTICIA INTERESANTE 
Un noticiero incipiente refiere en su pe-
riódico los detalles de un choque de tre-
nes, y escribe: 
"El conde de R... recibió una gravísima 
herida en la cabeza. Se cree, sin embar-
go, que no habrá necesidad de proceder 
á la amputación." 
DEFINICION 
—¿Qué diferencia hay entre la coqueta 
y la que no lo es? 
—La que no es coqueta tiene corazón, 
y la coqueta una caja de fósforos. 
—Entonces, la coqueta tendrá más fue-
go... 
—Justamente; para cien fumadores... 
EL PARECIDO 
Reftía un padre á su hijo, dlcléndole: 
— ¡Feo, goloso, mico...! ¡No sé á quién 
diablos te pareces! 
— ¡A tí, papá!—contestó sollozando el 
chico.— ¡Todos me lo dicen! 
INGENUIDAD 
Una pareja enamorada sale de la Igle-
sia, donde acaba de contraer matrimonio. 
— ¡Qué emocionada estás, vida mía! 
dice á la esposa el esposo.— ¡penas 
podido pronunciar el sí! 
— ¡Es verdad!—contesta ella.— ¡Ya 
pronunciaré mejor otra vez! 
triunfo de la carne omnipotente, de la fa- i enfrían rápidamente y no tardan en ad-
quirir una temperatura inferior á la de 
las capas subyacentes, por consecuencia de 
milia libre y del amor natural. 
Pero hasta hoy los espectadores y lec-
torpedo que todos conocemos, y que 
constituye sin duda alguna un verda 
imposible de evitar, pues el aviador no 
lleva delante cuando efectúa sus vuelos 
cortavientos ni "capot" ninguno pro-
tector, es la primordial causa de la ci-
tada enfermedad. 
Por lo tanto, fácilmente se ve qlote si 




tores de esta literatura, sólo han tenido 
para las ideas "modernistas" un entusias-
mo "teórico" puramente intelectual; las 
han adoptado en parte como una "moda" 
de "buen tono", pero en el fondo han se-
guido "atados" á las ideas inculcadas por 
los viejos cánones de la moral establecida, 
que aprendieron á respetar en las aulas 
del colegio y han seguido amando y prac-
ticando durante la vida, como funciones 
inmanentes de la misma vida humana. Pe-
ro ¿qué será mañana, cuando entren en 
el palenque de la vida civilizada esos niños 
á quienes se les dice en los liceos que el 
honor no vale nada, que es una palabra 
hueca que carece en absoluto de valor? 
Muy difícil, si no imposible, es calcu-
larlo, porque hasta hoy, nada se ha dicho 
que se pueda aceptar como forma social 
para lo porvenir, en caso de que las ac-
tuales instituciones se desbaratan. Todos 
destruyen pero nadie crea: los obreros de 
"pico y pala" son siempre más que los que 
cincelan y ornamentan. 
La escuela es el puente levadizo de la 
fortaleza social; tomada la escuela, la so-
ciedad actual está vencida, y ya, nada me-
nos que Mr. Gustavo Le Bon da la voz 
de alarma á la guarnición dormida y con-
fiada. 
Tal vez dentro de poco, podrán cantar 
victoria los heraldos del "modernismo so-
cial," los ridiculizadores de Dios y del 
honor; pero entonces, como aquel dómine 
de la Bretaña que recibió la orden guber-
nativa de quitar del aula del Liceo la ima-
gen de Jesús que desde siglos atrás osten-
taban las escuelas francesas y que los 
"amigos" de Combes creyeron prudente 
arrojar de allí, les preguntaremos con las 
mismas palabras: ¿Qué ponemos en su 
lugar?... 
M. Rodríguez Rondueles. 
lo cual entra en juego la tensión super-
ficial, el agua cambia de sitio y sube ha-
cia la región enfriada. Si la temperatura 
de la capa superior alcanza un punto infe-
rior al del rocío, la condensación del va-
por atmosférico añade su efecto al de las 
acciones capilares para aumentar la hu-
medad de las capas superficiales. Así pue-
de explicarse la causa de que después de 
una noche fresca aparezca mojada la su-
perficie del suelo, como si hubiese llo-
vido. 
to el desarrollo que está llamada á te-
ner preciso es procurar que el piloto, al 
subirse á su sitio y empuñar el volante 
ó las palancas de los planos estabiliza-
dores y del timón de profundidad, va-
ya confortablemente, sin sufrir tortu-
ras por el aire y el frío y sin pensar que 
éstas á la larga le han de privar de su 
" s p o r t " favorito, como Ies ha pasado 
á lo/? ya citados y á otros audaces 
aviadores. 
DANZA MACABRA 
confort" une el de no oponer resis 
tencia alguna al aire. 
Xo es, pues, dudoso que esto que se 
ha conseguido en el automovilismo se 
consiga también en la aviación, y ya 
los constructores de aeroplanos estu-
dian esta importante cuestión. 
iCiertamente no hay que ignorar que 
en la aviación uno de los principios 
más fundamentales de ella es el de que 
el aparato aéreo debe oponer al aire la 
fmenor resistencia y que, por lo tanto, 
el problema no es de tan fácil solución 
^ , . „ 1 ingeniero neoyorquino Marco An-como en el automovilismo; pero ya en ^ ^ g] ^ ^ ^ 
ejemplos prácticos hemos visto que es tell1)ativafi de 
posible pues basta citar par ello los direfidónHá ,distancia de los globos d i . 
monop anos Breguet, Iieuport y Es- r i ibles ha invelltado i m arat con 
nault Peltene, donde aun sm los re- d ^ ^ el mo_ 
sultados que se esperaban, se ha visto tor de aer0D]ail0S en ]mo ^ e l o 
que puede intentarse proteger por me- ^ d,e cin<,0 
dio de un capot o ligara carrosso-
r i e " al aviador. 0 3 * 
Las dificultades mayores y por las Cincuenta y dos corredores han to-
que el problema no puede resolverse en mado parte este año en la carrera de la 
un día, son, sin duda, la del estudio vuelta á Par ís á pie, ó sea am recomd© 
del perfil de las alas y de los "empe- de 34 kilómetros, 
nnages" en los aeroplanos, la supre-1 E l resultado ha sido: lo., Schooté 
sión de los ángulos y salientes y la del (holandés), que recorrió los 34 kiló-
replegamiento del "chassis" de "ate- metros en 3 h. 7 m. 34 s., batiendo e l 
rrissage." para convertir los aparatos " record ," que estaba en 3 b. 13 s.? 
de hoy día en un cuerpo que apenas 2o.. Knauss. en 3 h. 12 m. 3 s.; 9o., Pa-
oponga resistencia á las capas de aire, ¡ vasi (italiano), en 3 h. 12 m. 50 s. 
y para conseguir esto es lógico que ne-
cesariamente se necesiten largos estu-
dios y numerosas experiencias. 
Pero no es difícil predecir que con 
un poco de esfuerzo y de dinero gasta-
dos en ensayos se consiga encontrar 
una fórmula que permita construir 
C A Z A D O R E S 
Sobre el blanco cementerio, 
fulgores la luna, vierte. 
De la noche en el misterio 
suena el violín de la muerte. 
A las notas quejumbrosas 
que el violín siniestro lanza 
dejan los muertos sus fosas 
y emprenden lúgubre danza. 
Llega el ritmo ronco y lento 
del destemplado violín 
á la choza del hambriento 
como al dorado festín; 
al carro áel triunfador, 
al lecho de los dolores... 
¡hasta al nido que el amor 
llena de risas y flores! 
Antes que el alba divina 
llore en los campos desiertos, 
la horrible danza termina 
y desaparecen los muertos. 
Luego, aunque el sol rayos vierte, 
cielos y tierra alegrando, síkuo el violín de la muerte 
sonando... ¡siempre sonando! 
MANUEL REINA. 
En el mundo de los fantasmas hay algu-
i nos bien educados, afables y corteses con 
I quienes debe dar gusto tratar. Estos apa-
i recidos llevan su cortesía al extremo de es-
trechar la mano de la persona á quien vi-
sitan, como uno que se apareció una mis» 
í ma noche al barón Basil von Driesen y al 
i padre Basil Bajenoff, sacerdote de la Igle-
sia de la Trinidad, en Kol (Rusia Central). 
i El caso fué sometido al estudio de la BÓ.r 
¡ ciedad inglesa de invesiigaclones psíquicas 
' y los Investigadores reconocieron que el 
i barón y el sacerdote habían recibido la vi-
| sita de un aparecido de tipo nada co-
i mún. 
El barón no había vivido en buena ar-
: monía con su suegro M. Ñ) J. Ponomareff. 
j Ciertas circunstancias los hablan conserva-
\ do distanciados y esta antipatía había sub-
I sistido hasta el fallecimiento de M. Pono-
mareff. 
I A los nueve días de la muerte de éste, l: . i; . . . , . ; p , p 
ocurrió por la noche una cosa extraordi- os se ^ encontrar e x ^ ? e r ^ H n 5 n f * ^ 
nana. El caso lo refiere el barón en estos , i. • ex-secretano cerrano, tí. que me se-
términos: "Apenas acababa de apagar la ^ a formula que permita construir ^ favoreciendo con sus galantea 
vela cuando sentí pasos en el aposento ; UU monoplano en él que todos SlLS or- ^ graciaS! He a - la * .e me 
contiguo, que cesaron al llegar á la puerta ; ganos motores y Sitio del piloto y pa- envja. . n 
de la alcoba. "¿Quién anda ahí?", pre-I ^ j ^ Q g se encuentren, sin que se pier-1 _ 
gunté echando mano á las cerillas, y al i da la enCerrados en u n ' Los concurrentes á los terrenos del 
cuero alargado v sin saliente ni ángu- üll lb el domingo pasado (día 16) fue-
los que opongan ni la más mínima re- ron agradablemente sorprendidos por 
sistencia á la penetración del aire. la de im distinguido grupo de 
Ultimamente, en el salón de Auto- nuestros companeros de la Sociedad 
móvilismo se ha expuesto un coche <Je Cazadores de la Habana, el Club 
Benz, de 200 caballos, en el cual las decano de nuestro sport, con el cual 
ruedas delanteras v el "capot" del Quedan siempre asociados los nom-
motor se hallaban 'resguardados por bres sus ilustres fundadores: Cen-
un cortavientos que al mismo tiempo t f l ^ s . Coronado, Alamilla, Aldabó, 
ocultaba por completo al conductor y Faustino López, etc.. etc., y euyo 
á su mecánico, formando un sólo cuer- prestigio es hoy bien sostenido por 
encender la luz vi á M. Ponomareff de pie 
ante la puerta que seguía cerrada como 
yo la había dejado. 
"Sí, era él, indudablemente. Lo cono-
cí por su chaqueta azul forrada de piel 
de ardilla, por su chaleco blanco y por sus 
pantalones negros. Era mi suegro, pero 
no sentí miedo. 
"¿Qué quiere usted?, le pregunté. 'M. 
Ponomareff avanzó dos pasos, se detuvo 
ante mi cama y dijo: "Basll Feodorovltch, 
he obrado mal contigo. ¡Perdóname! Sin 
tu perdón no siento descanso allá. 
"Al decir esto señaló hacia el techo con 
la mano izquierda al mismo tiempo que 
me alargaba la derecha. Yo la cogí entre 
las mías. Estaba fría como el mármol. Sin 
aterrarme le respondí: 
"Nicolás Ivanovitch, Dios es testigo de 
que nunca te he guardado rencor." 
"El fantasma de mi suegro saludó con 
•la cabeza y desapareció por áa puerta de 
la sala de billar. A los pocos momentos 
apagué la luz y me dormí tranquilamente, 
como el hombre que ha cumplido con su 
deber." 
Es difícil que pueda citarse otro caso en 
el fluc un fantasma haya venido del otro 
mundo á presentar sus excusas. Realmen-
te, es rarísimo que un aparecido hable 
nada. 
po el "au to , " en el que se habían su-
primido todos los salientes. 
En aviación, en cambio, aun en los 
mismos aeroplanos que se llaman de 
carrera el "fusselage" no está forman 
su Presidente don Carlos Alzugaray 
y sus dignos compañeros. Fueron re-
cibidos por el Presidente cerrano, 
don Luis P. Pimentel; el Secretario, 
don José Serrano; el Vicedirector, 
do un cuerpo unido: el piloto y los pa- clon Francisco Vázquez y varios so-
sajeros están instalados sin que el me- cios. Después de los saludos de rúbr i -
nor "capot" les proteja; el motor, los ca se improvisó un " m a t c h " " í n t e r -
accesorios y las reservas van en los si- c lub ," perdiendo amablemente los 
tíos que menos estorban; pero sin que visitantes por cuatro platillos, como 
apenas se tenga en cuenta la resisten-. se verá por el "score" á continua-
cia que pueden oponer á la mareba. • ción, haciendo constar en justicia 
¿ Tan difícil es encontrar un medio que eran estos cuatro tiradores con-
de librar al piloto de las torturas que tra cinco cerranos. 
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(Continúa.') 
después de marcharse los dos ami-
*0s y la baronesa, volvieron á su co-
'respondencia k señora Villars v las 
^ s Jóvenes; pero Annie se hallaba 
P^ocupada. ^ conversación de la 
¿°fde ? finirá, de Van Dick cruza-
taK S1" cesar Por su cerebro y cor-
!iJai'1- a.(;ada momento el hilo de sus ^•npMones> N.0, no, áfihl& 
^ descendiente m señor de Blonav 
. n uina americana vulgar. Ilmbiera 
' .'0 "na gran lástima. ¡Oh! no de-
, , :*? ; ' ^modo el Marqués. ¡Qué 
- ^ n o Se había mostrado! Des-
P^s de todo, ella no le guardaba 
i0 J* h PUPS (,ra "nia P ™ * ^ ^ in-
Quc\ i ' ' ! -su PersW- Comprendía 
U Se llablaü hecho amigos, y este 
pensamiento la llenaba de a l e g r í a . . . 
¡Amigos! ¿No era esto lo que ella 
había deseado desde el primer mo-
mento en qwe le encontró, sin darse 
cuenta de ello? 
X I U 
Por su parte el Marqués había 
comprendido que entre la señorita 
Vil lars y él se habían acortado las 
d i s tañe i as. Orando la volvió á ver, 
le habló eomo si hubiese' entrado de-
finitivamente en el círculo de su 
existencia para no volver á salir de 
él. Imprimió á sus relaciones un to-
no amistoso, muy á propósito para 
seducir á la joven americana y disi-
mularle sus intenciones. A pesar de 
la sencillez de sois maneras, Jacobo ! 
imponía á. Annre. J a m á s se hubiera 
atrevido cilla, á darle las bromf^ que I 
daba al Vizconde de Nozay ó el ba-
rón de Keradieu. En su presencia se 
gnarda'ha muy bien de a taca r la r u -
tina y las preocupaciones de Europa, 
y sin perder nada de sw firmeza, se 
mostraba menos autoritaria. Cuan-
do hablaba eon él ponía especial cui-
dado en su lenguaje. Cuando come-
tía alguna falta, él se la coi-regía 
imperturbablemente y ella se lo 
(aírmU-eía. Ansiábale «p© hablase 
con ella y esto lisonjeaba su vanidad. 
Cuando él estaba á su lado sentíase 
como engrandecida y realzada. Nin-
gún hombre le había dado tanto 
realice, n i aún el mismo Alberto de 
IRandán, á pesar de ser Duque. Aun-
que el Marqués no le hacía nanea 
cumplimientos, ella adivinaba cuán-
do lograba agradarlo, y experimen-
taba una alegría que animaba ins-
tan táneamente la expresión de su fi-
sonomía. 
La señori ta Viillars no sospechaba 
la gravedad de anuellos síntomas y, 
cosa curiosa, pensaba en Frank Bar-
nett mucho más que al principio de 
sn viaje. Recordaba las lindas ex-
cursiones que hacía su yate, y todas 
las partidas de campio en qüe ella 
era Ta Reina. Venían á su memoria 
mil recuerdos de sn bondad y de su 
generosidad. Escribió á la señora 
Adair, m hermana, una carta,' de 
veinte carillas, sabiendo que él la 
leería desde la primera, hasta la úl-
tima l ínea y h^sta pidió las fotogra-
fías de su " v i l l a " de Lennox. E l 
retrato del joven a t ra ía con frecuen-
cuencia sus miradas, y hasta cierto 
d í a le oenrrió tomarlo entre sus ma-
nos y decir en voz alta, desmiés 
cLe haberlo examinado atentamente 
¡"One buen muchacho!" Parecía im-
pnlsaHe hacia su amiíro de la infan-
cia cierto secreto instinto, precisa-
mente en el momento en que su des-
tino le alejaba para siempre. 
Sin dar muestra de ello, el Mar-
qués vivía agitado por 'una especie j 
de fiebre interior, producida por la 
esperanza y ol desaliento que se su- ¡ 
cedían en él. Preguntábase sin ce- I 
sar: " ¿ S e realizará este matrimo-j 
nio? ¿Está escrito?" Y con el es-
pír i tu dolorosamente impresinado, 
intentaba adivinar el secreto del por-
venir. 
El Marqués pudo, estudiar á suis 
anchas á la señorita Villars. Aquella 
joven, de nuevo modelo, con su ele-
gancia, exquisita, sn independencia 
de carácter y de maneras y sai cono-
oimiento de la vida, le desconcertó 
al principio y, hasta le asustó. Echó 
de ver muy pronto, sin embargo, que. 
á pesar de su libertad de espíritu, 
Annie t en ía un alma verdaderamen-
te fresca, nn ailim de niño y una pu-
reza que le impuso respeto. Bajo su 
modernismo descubrió las cualidaides 
especiales de la genfe de " v i e j a ra-
za" y, dijo para sí que. mediante 
aquellas cualidades simpatizar ía de 
seguro con su madre. Encantóle en 
absoluto su naturaleza amable. ¡ E r a 
tal fáeiil distraerla é interesarla! No 
había, neeesidiad de buscar cosas ex-
traordinaria.s para cautivar su¡ aten-
ción. Experimentaba, á su lado, una 
especie de reposo, de bienestar, que 
no le habían procurado jamás las 
mujeres que había conocido. No obs-
tante comprendía que si la joven era 
fáciil de entretener, no era fácil de 
conquistar. No era n i sensual, ni ro-
mántica, ni ambiciosa; no presenta-
ba ningún lado flaco. Cuanto más la 
conocía mejor se daba, cuenta del 
gran apego que tenía á su país y á 
los suyos y de lo extranjera que era. 
Cuando, cOn su seguridad habitual le 
hablaba de su regreso á América- ó 
le enseñaba alguna adquisición desti-
nada á su casa de Nueva York, no 
podía menos de sentir oprimírsele el 
corazón; durante días enteros todo 
lo veía negro y se repet ía á sí mismo 
que aquel matrimonio no era más 
que una ilusión de las muchas que se 
forjan los hombres. 
Jacobo había tenido ocasión varias 
veces de convencerse de la firmeza de 
carácter de las señoritas Villars. Una 
noche, entre otras, hallándose en casa 
de la duquesa de Blanzae,, se había ne-
gado á haoer una partida de poker 
porque era domingo. Habiendo dicho 
entonees' el duque de Randán que á 
Dios debía serle indiferente el que se 
jugase ó no á las cartas aquel día, An-
nie le había respondido; 
—Es muy posible y hasta probable; 
pero como mi religión me lo prohibe 
debo abstenerme de ello. 
Tuvieron la crueldad de insistir. To-
do el mundo la rogó y la solicitó; eaái 
lloró de pena pero no cedió. 
A-quel apego al deber, a? mismo 
tiempo que aumentaba la estima del 
| marqués hacia la joven •americana, nd 
í había dejado de asustarle. ¡ Qué sería 
| si se le metía en la cabeza que no debía 
[casarse eon un católico! 
I P]l marqués reconocía al presente 
| cuánta razón liabía tenido la señora de 
| Lenes en obligarle en confiarse á la 
dnriuesa. A no ser por ella, lo hubiera 
¡ echado á perder todo. Ella le guiaba 
1 con ese tacto y esa habilidad de que 
[ son capaces las mujeres verdaderameu-
| te inteligentes. Sabía que si Jacobo 
i fracasaba que se marcharía al Africa y 
j estaba convencida de que bajo la in-
I fluencia de su desencanto no dejaría 
] de buscar la muerte. Aquel matrimo-
nio se había convertido en su gran pre-
ocupación. A veces, al ver á la seño-
r i ta Villars y al reflexionar el podei 
de que ella disponía, casi sentía ganas 
i de gritarle: " ¡ S á l v a l e ! " Desde que sa 
había comprometido en aquel negocio, 
experimentaba una inquietud sin nom-
bre, pero que iba destruyendo su pa; 
, interior. Se daba perfecta cuenta di 
| que no hubiera debido meterse on ellí 
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Barrena y don 
también se en-
Tota l . . . 
Los señores don A 
(no se puede decir) 
contraron entre los visitantes, pero 
se abstuvieron de participar en el 
" m í t o i h , " el primero por estar en 
práct ica y el segundo por estar en 
aynnas. 
Es de esperar que esta ' ' rappro-
chemenl" entre las dos sociedades 
cinegéticas cont inuará y que las ami-
gables " n i í a s " en el campo de t i ro 
se celebrarán con frecuencia. 
Después del " m a t c h " hubo tira-
das, mal llamadas "a la becasina," 
que ivsultaron muy divertidas. 
Otra visita muy grata ora la de W. 
H. Brownlee, acompañado de su dis-
tinguida esposa. 
La dirección del tiro estaba á car-
go del insustituible don Pancho Váz-
quez (con tí tulo) y los discursos ¡ni 
pregunte! allí estaba Serrano. 
El domingo próximo, día 23, hab rá 
tirada de pichón, á las nueve a. m.; 
de manera que los adictos á este 
sport t endrán otra ocasión de diver-
tirse. Vamos á ver si la aprovechan. 
Bueno es que sepa el público que 
aunque las tiradas del Club se cele-
bran á puerta cerrada para evitar la 
aglomeración de gente, la Directiva 
vería con gusto la asistencia de los 
aficionado^! al sport del tiro, siendo 
ó no socios dol Club, con sus familia-
res. Los terrenos, en la calle de Al-
meiiidares, Marianao, son muy á pro-
pósito para pasar un rato ameno en 
estos días de calor. 
V como mi Secretario, irlando-cu-
biche, so lo dice todo sin dejarme ba-
za, me callo y firmo. 
A. Pz. Olio. 
1 8 _ 7 _ 4 1 . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
U n c a s o s o s p e c h o s o . — B u q u e e n o b s e r v a c i ó n . — 
L a S a n i d a d á b o r d o — E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z 
o p t i m i s t a . — E l s o s p e c h o s o e s u n s i r i o . — E l b u -
q u e v i e n e d e H a m b u r g o y e s c a l a s . — T i m o e n 
e l H a v r e , p a s a j e r o s p r o c e d e n t e s d e p u e r t o s 
d e i M e d i t e r r á n e o . 
OüAITRO CASOS MAS 
I)L COLERA LN NEW Y0BÍ& 
La Secretaría de Sanidad avisa á 
la Jefatura de Cuarentenas, que cua-
tro de los individuos que proceden-
tes de Marsella estaban en observa-
ción en la Tsla IToffman, Lazareto fie 
•New York, han sido comprobados co-
mo atacados de cólera. 
V a p o r " [ s p a g n e ' ' 
Según mensaje inalámbrico recibi-
do por ¿1 señor Ernest Gaye, vía Sa-
gaponack, se sabe que este vapor na-
vega á una velocidad de 19 millas, 
lleva buen tiempo y el estado de los 
pasajeros es excelente. 
L O S 
E l d u e ñ o d e l o b o d e g a e s t a b l e c i d a e n V i v e s y F l o -
r i d a , u n l a d r ó n l e d i o u n a p u ñ a l a d a , r o b á n d o l e 
a d e m á s u n o s $ 4 0 0 q u e t e n í a d e b a j o d e u n a 
a l m o h a d a . - - B u e n s e r v i c i o d e l a P o l i c í a S e c r e -
t a . - - - L a l e s i o n a d a d e a n o c h e . - - - P o r a t e n t a d o - - -
E n e l B a n c o N a c i o n a l - - - D i v o r c l o - - - O t r o a t e n t a -
d o . - - - E x p l o s i ó n e n e l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " . - - -
O c u p a c i ó n d e r o p a s h u r t a d a s . - - - T í t u l o s a l 
p o r t a d o r . - - - H u r t o . — A c c i d e n t e p o r l a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a . — L e s i o n a d o g r a v e . — S u i c i d i o f r u s -
t r a d o . 
ROBO Y HERIDA AL DUEÑO 
DE r N A BODEGA 
DOS BUQUES SOSPE01TOSOS 
KX B A H I A 
Esta mañana entraron en puerto 
dos buques, que por venir uno de 
puertos italianos y el otro con pasa-
jeros procedente de puertos infecta-
dos de cólera, pusieron en el acto en 
gran movimiento á la Sanidad Marí-
tima y los altos empleados de la Se-
cretar ía de Sanidad. 
Son los buques el "Principesa Leo-
tit . ia." italiano, y el " D a n i a , " de la 
Compañía ílanibiirfjuesa. 
L A SANIDAD A BORDO 
Muy temprano fué la Sanidad ma-
rítima á girar visita de inspección al 
"Dan ia . " Después de permanecer 
dentro largo rato, bajó del buque sin 
ponerlo á libre plática. 
Esto causó ya exlrañe/va á cuantos 
eaperaban la inspección para entrar 
en el vapor. 
La Sanidad se t rasladó inmediata-
mente al "Principesa L e o t i t k . " 
Como este buque es italiano y pro-
cede de Genova, Marsella, Livorno, 
Palermo, Algers y New Orleans, la 
•Sanidad tampoco le dió entrada, á 
pesar de que durante la visita los 
médicos no encontraron n ingún caso 
sospechoso entre los tripulantes. 
Xo trae ningiin pasajero. 
Los médicos del puerto se trasla-
daron luego á las oficinas de la Je-
fatura del Servicio de Cuarentena k 
dar cuenta de las inspeciones al doc-
tor Hugo Robers. 
A L I B L E P L A T I C A 
E l " D a n i a " procede de Hambur-
go, Southamplon, Havre, Santander, 
La Coruña y Vigo. 
El buque tomó un italiano y quin-
ce sirios en Havre, procedentes el 
primero de Lugano, provincia de Co 
El primero fué reconocido por los 
dueños de la.s casas citadas como el 
Hace aproximadamente unos seis mismo que cobró los recibos, y al se-
meses que don Tomás Pérez Fernán- i gundo por mamI estar el Rozas que los RodrÍGruez. de 19 
dez adquirió la bodega-cantina - L a i expresados recibos se los á x ó m amigo 
Segunda Lonja , " establecida en la I Finlay. diciendole que le hiciera el fa-
vor de cobranselos pues estaba muy 
ocupado y no podía hacerlo él en per-
sona, agregando Rozas que como tenía 
confianza en su amigo no creyó que fue-
ran falsos. 
El cajero de la Compañía señor Os-
car García Martí, manifestó que nin-
«íuno de los dos individuos estaba au-
torizado para hacer los cobros de los 
I abonados, y menos con recibos iíegí-
venta paso a una pequeña barba- . ^ ^ y (|mi la ^ amb^ soño. 
res número Í 8 U , por haberse presen-
tado en el referido establecimiento de 
••rédito cobrando indebidamente un 
'•heqno por valor de treinta peSÓS que 
aparecía firmado por el señor Aurelia-
uo Casas Henvández, vecino de Saneti 
Spíri tus. 
El cheque á que hemos hecho men-
ción, .pertenecía á un hijo del señor 
Aureliano Casas, documento que en ama 
carta le había sido remitido desde acue-
lla población. 
En los hechos denunciados aparece 
que el ;camarero enterado de que Au-
reliano' esperaba una carta con dinero 
de su padre, se apoderó le la misma e 
hizo después el cobro. 
El detenido ingresó en e' vivac, 
DIVORCIO 
Por mediación de su representante, 
ayer ha formulado demanda de divor-
cio en el juzgado eorrespondienle, con-
tra sil esposa Amalia Laborde Codezo, 
el señor Juan Wesley Whltaere. 
Funda el ouerellante la demanrin en 
los mismos hechos que motivaron la 
querella nue estableció en el juzgado de 
instrucción de la sección tercera, ó sea 
en un delito de adulterio. 
OTRO A T E N T A D O 
En el mercado de Tacón tuvieron'• 
E doctor Roca, m¿dieft . 
en el centro de socorro Z ' . ^ 
tnto, a.siKtró al leaionndo 
que presentaba q u e m a d u ^ W S 
do grado diseminadas ^ ^ C 
y mano izquierda, de p r a ¿ ? « 
grave. m ^ 
E l hecho fué casual. 
OCUPACION D E 
ROPAS ' 
En el curso de las diUff Ab 
han venido practicando l ^ ' - ^ n 
de la ''Sección de R x p e C ^ | 
Rodríguez y Miguel H e r n L / ^ 







calzada de Vives esquina á Florida, 
y en la actualidad tenía como depen-
dientes á los jóvenes Manuel R. Ló-
pez y Florentino Dalsa. 
Esta bodega-cantina dada la índole 
de su giro tiene por costumbre cerrar 
sus puertas á las doce de la noche. 
A esa hora, después de recoger el 
señor Pérez Fernández el dinero de 
la 
coa que le sirve de dormitorio. . ^n u Compañía es afena por com-
Senau próximamente las 3 a. m. , nlfto ]0 ,„„, se v i c h a n . El señor 
cuando Pérez Fernández sintió que ¡ Edliardo pinlay ni(Mr(, la 0Í!n.Saeidn que 
persona extraña andaba junto a su-, le hH(.(l Su . ^ ¡ ^ 0s(.ar Roza<3 
cama, por lo que t ra tó de incorporal- j nichos recibos, según los agentes de 
sey'tomar un revólver que tenía deba-¡ lq pnlHa. parece que fueron sustrai-
mo, ( I ta l ia ) , y los otr>;s del Medite-, jo de una de las almohadas, pero no ' ^ ^ ]n imnrcnta " L a Prueba." sita 
rráneo. ; pudo realizar sus propósóitos. pues | on Qbrapía 09, Ipgar donde se impri-
un descuido del 
ser el 
frecuen-
El italiano salió de Lugano el 24 ; en esos instantes un hombre de la raza fc^n, aprovechando 
de Junio próximo pasado y embarcó ' de coloreen el rostro enmascarado, le | dueño, por el Osear Rozas; pot-
en el Havre el día 28, sin detención; fué encima asestándole una puñalada, 'único nue entraba y salía con i 
alguna en el camino. 
El médico de á bordo no ha repor-
tado caso alguno, no obstante las 
preguntas hechas por el médico de 
visita. 
El buque fué detenido en puertos 
españoles por traer tales pasajeros á 
bordo. 
Un sirio, en tránsi to para Méjico, 
presenta fiebre de 38.8°, 142 de pul-
so continuo, demacración, diarreas y 
aspecto propio de trastorno intesti-
n a l . " 
E L DOCTOR GUITERAS 
Enterado del parte el doctor Ro-
bers, dió cuenta inmediatamente del 
caso al doctor Juan G-uiteras, Direc-
tor de Sanidad, quien en compañía 
del doctor José Cartaya, Vieedirec-
tor del hospital "Las Animas." se 
trasladó á la Jefatura del Servicio 
de Cuarentenas, situado en la Ma-
china. 
Nosotros pudimos hablar breves 
momentos en la Secretar ía de Sani-
dad con el doctor Guiteras cuando se 
disponía á salir para la M-achina. 
Nos dijo que iban á practicar en 
seguida un análisis bacteriológico de 
las materias fecales del individuo 
enfermo, para averiguar si existen 
en ellas el "v i rgu la de K o c h " ó " v i -
b r i ó n " del cólera. 
Después de conferenciar largo ra-
to los doctores Alfredo G. Domín-
guez, médico de visita, y Hugo Ro-
bers. Jefe de cuarentenas, en vista 
de que el buque italiano no trae nin-
gún caso sospechoso, y además, que 
salió de Italia hace muchos días, ha-
biendo hecho escala en New Orleans, 
donde fué admitido á libre plática 
por las autoridades de aquel puerto, 
acordaron darle entrada en nuestro 
puerto, por considerar que no es po-
sible que traiga á bordo ninguna en-
fermeda.i infecciosa. 
A las diez de la mañana se dió en-
trada á dicho vapor italiano, comen- , ^ > 
c , ' i n̂ i taya y Alfredo G. Domínguez, a ver zandose en el seguidamente las op*- 'y ¿ , , i i. • j J „ „„„„„ ! el enfermo, hacer el análisis bacterio-raciones de descarga y carga de mer-
COMISION MÉDICA A BORDO 
A las diez de la mañana llegó á 
la Jefatura de Cuarentenas el doctor 
Manuel Varona Suárez. Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, quien desde 
muy temprano tenía noticias del caso. 
Pocos momentos desnués, á las 
diez y media, se trasladaron á bordo 
del " D a n i a " los doctores Varona 
Suárez. Guiteras. Hugo Robers. Car-
cancias. 
Durante todo "1 Hempo que duró 
la eonsrlta. el buque estuvo cuida-
dosamente violado, para evitar que 
en lo absoluto se acercase á él nin-
guna embarcación. 
El "Principesa L o t i t i a " viene con-
siírnado á los comerciantes de esta 
plaza, señores Dussaq y Compañía. 
Trae este bu nue. procedente de 
Oénova. unas 35 toneladas de piedra 
de granito gravado, perteneciente al 
monumento que á la memoria de Ig-
nacio Agramónte se levantará en 
Camagüey. 
También trae dicho vapor para es-
ta plaza 600,000 tejas. 
U N CASO SOSPECHOSO 
E N E L " D A N I A " 
E l buque alemán ofreció desde el 
primer momento mayor cuidado á las 
autoridades del puerto, por venir en 
é] un individuo italiano, que ofrece, 
si no todos los síntomas del cólero, 
por lo menos alguno de ellos. 
PARTE DEL DR. DOMINGUEZ 
El doctor Alfredo G. Domínguez, 
médico tercero del Puerto de la Ha-
bana, emitió al doctor Hugo Robers 
el siguiente informe de su visita á 
bordo. 
i lógico y diagnosticar el caso. 
LA OPINION DEL DR. VARONA 
A las once y media, regresó de á 
bordo la comisión. 
R31 doctor V a r o r | nos ha manifes-
tado lo siguiente: 
—No podemos diagnosticar ahora. 
Antes es necesario hacer el análisis 
de las materias fecales y la sangre 
que hemos recogido. Yo mo muestro 
optimista : síntomas de cólera si tie-
ne, pero igual puede ser el proceso 
de una infección gastro-intestinal ó 
un caso de fiebre tifoidea. Tiene el 
enfermo alguna Reble, demacración 
y diarreas. 
El buque queda sometido á rigu-
rosa observación. 
De todos modos, ninguno d<í los 
pasajeros sirios viene para la Haba-
na : los pasajeros para este puerto to-
dos son españoles. 
NUEVO LA BORAORTO 
KX TRISrOR.NIA 
También nos dijo el señor Varona 
que había dado las órdenes necesa-
rias para que se montase provisio-
nalmente un Laboratorio bacterioló-
gico, con objeto de hacer allí todas 
las observaciones que sean precisas 
con motivo de la cuarentena. 
y l levándole el dinero que tenía deba 
jo de la almohada referida, ascenden-
te á unos cuatrocientos pesos en mo-
nedas españolas y americanas. 
El ladrón una vez conseguido su ob-
jeto desapareció sin que los depen-
dientes se dieran cuenta del dram.i 
t rágico que acababa de desarrollarse 
en el interior di ! establecimiento. 
Los dependientes se dieron cuenru 
de este suceso cuando sn principal el 
señor Pére'7. Fernández se o nejaba di-
ciendo : " M e han matado 
cía en la referida imprenta: v de acuer-
do con el Finlay que está al corriente 
de los abonados de la Compañía v las 
cuotas (Míe pagan, por estar destinado 
á ese obieto, realizaron las estafas de 
referencia. 
Los detenidos fueron remitidos al vi-
vas á disnosíeión del JuzcVdo de Ins-
trueción de la sección segunda. 
LA LESIONADA DE ANOCHE 
ver una reverta Francisco Alvarez híUip ofro ln<fUjlino de la 
años y vecino de la | do q^j^ Campos L¿oé¿ 
calzada de Bel aseen ín número 55, Y hurtado d 
Aneel Menéndez Rivero, natural de 
Esnaña y denendiente de la peietería 
del mercado de Tacón núm. 43. 
Tuvo por origen H reverta el que 
Francisco Alvares hubo de snbi~se so-
bre un toldo del cstnblcimiento, mo-
le.«:+Hnde,«e al ser requerido. 
En esos momentos intervino el viori 
lante de la poU.»ía de dieho malvado 
Antonio Santiago, quien fué agredirlo 
por Francisco Alvtirez. 
Conducido el Alvarez á p r ^ n c h 
del señor Juez de Instrucción de la sec-
ción sesrunda. fu¿ instruido el n.eu'a^O 
de careos, y procesado después, midien-
do disfrutar de libertad provisional si 
presta fianza por valor de doscientos 
pesos. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
El letrado señor Ramiro Cabrera y 
Bilbao Marcaida, vecino de la calzada 
de Oaliano número 99. en su carácter 
de apoderado del señor Moisés Abram-
son. comerciante, y que tiene su resi-
dencia en la calle Walker número 42. 
en la ciudad de Nueva York se ha 
querellado ayer en el Juzgado de ins-
trucción de la sección segunda por 
un supuesto delito de estafa on t r a un 
americano nombrado James M. Rot-
gers. establecido en la calle de Merca-
Pedro Alvarez Menéndez 
Dragones 44. tuvieron n o t i c k ^ 
en la casa de oompra-vent. *'? ^ 
V í a , " CompoRtela 120 Se % 
parte de ellas y con tai motivft0üt?al 
sonaron en dicho lugnr o.^n * ^ 
corte de franela, ana toalla L f S 
setas, cinco pañuelos y t r ^ 1̂ 
medias negras, más ño* <\0 4 
Fueron remitiditó dichas L 
Juzgado Correccional de 1* , , 3 ^ a 
gunda. ^ ^ ó n j , 
TITULOS A L PORTADO* 
El mestizo Alberto Cabrera 
de Jesús del Monte 281. fog jT8^ 
ayer á virtud de k acnsacifo^l 
e su h a b i t n e i ó n ' v a ^ 
ciónos de billetes de la, Lotería \ • 
nal. que tenía encima de una mes»̂  
Cabrera ingresó en el vivac á d 
sición del Juzgado CorreccioJ8! 
tercer distrito. * 
HURTO 
En la tercera estación de po}^ 
presentó íiyer el negro Félix ' 
Cartaya. vecino del Vedado, '^ 
ciando que el día 14 del actual cerS 
una carta en la Oficina Postal qUe 
te en el hotel "Pacaje." ^ ]K ^ 
mitió cinco pesos á nnn tía BQya'j 
tiene en Santiago de Cuba, y que 
recibió contesta de ésta de haber 
bido la carta, pero no el dinero 
Cárdenas sospecha que quien le„ 
trajo el dinero mientras el certific<l 
carta fuese un amigo suvo nonvbn 
"Joseito." 
La policía procura la detencióii 1 
acusado. 
ACCIDENTE POR CORRIENTE 
ELECTRICA 
En el Kanatorio ' ' T̂ a B « i é W f , 
asistido de conmoción eléctrica« 
pérdida del conocimiento y BÍntom 
asfícticos, de pronóstico menoí prni 
el blanco Estanislao Menor Gallep 
vecino de Corrales 49. 
El lesionado manifestó á la 
que ayi 
derés núm. 22. altos 
En la relación de hechos se refiere 9"^ ^ accidente de que fué vi 
•que el denunciante tenía una cuenta ocurrió como á 1m 2 p. m.. al «starto La mujer lesionada que anoche á úl 
tima hora fué conducida al hospital de pendiente con el señor H . Coundrand, baj-ando en el interior del sanatwow 
mao: .\ie nan maiaao. ' • EmcrErencia^ ñor baber sido arrollada de San Rafael número 1 por valor de unos alambres que tienen cotm* 
Los dependientes subieron a la bar- ,ln tranvía resultó ser la de $297-70. eléctrica, 
bacoa encontrando todo encangrenta-
do á su principal, impartiendo segui-
damente el auxilio de la Policía. 
Inmediatamente acudieron el seré- ¡Centraba parada en la rsnuina de H 
no particular Antonio Fernández v el Icálzflda leí Cerro y Monasterio 
por 
raza negra Clara S^crundo. de fiO años, I 
vecina de Infanta 6. 
S^eún la policía, la lesionada s* en-
vigilante de policía número 335 Juan 
Ruiz. 
Este último recogió al lesionado 
llevándolo al hospital de Emergen 
oi«a, donde el doctor J iménez Ansley 
le prestó los nrimeros auxilios de la 
ciencia médica.. 
eene-
rando un tranvía para venir á la Ha-
ba im. 
Al pasar un tranvía de la divisi 'n de 
Cerro v Aduana. Ir. Segundo trató irle 
subir á él. pero lo hizo con tan mala 
sue"tc nue cayó sobre la vía. 
El señor Abramson dió ínstmcMO-
nes para e] cobro d^ esa cmnta á Ja-
mes M. Rotgers. para q'tie. por media-
ción de sn cliente, el señor Luis Mnr-
kowitz. vecino de Gr.iliano número 104. 
le entregara la documentación y reei-
bc-- de <>sa cuenta. 
"Rotger.s. ya en po«e^^ón áé '-stos do-
cu nientos. hizo el cobro por entero al 
señor Goudrand. y se apropió el di-
nero. 
Según certificado expedido el Pérez de policía la condujo al hospital : 
Fernandez presentaba una herida co-. inr" donado. 
Rccotnrla que fué ñor un violante j Por tanto el denuncí^nt4» se conside-
ra víetima de una estafa. 
mo de véiñte centímetros penetrante 
en la región abdominal, siendo el es-
tado del paciente de pronóstico Trave. 
El juez de guardia Ldo. Si-. Planas, 
al tener conocimiento de este san-
griento suceso., se constitnv'> en el 
hospital de Emergencia asistido del 
Secretario Se. Revés Gavilán, y ofi-
cial señor Vera Plá. 
Al tomarle declaración al herido 
éste ratificó lf»s mam"restaeiones he-
chas á la policía en el sentido de que 
ya dejamos publicadas, y agregó que 
sospecha que el ladrón, que es conoce-
dor seguramente de los manejos del 
establecimiento, se miedara dentro del 
mismo á la hora de cerrar. 
Las puertas de la citada bodeca-
cantina. no presentan señales de vio-
lencia. 
El fnédi-eo de guardia que la reco-
noció y asistió, cértifieó nue presenta-
ba contusiones en diferentes partes del 
cu^-no. v hematonia en la cabe/a. 
El estado de orravedad de la paciente 
no 1 - nenuitíó declarar 
EXPLOSION EX " E L M U N D O ' ' 
Esta madrugad.i hizo explosi/m un 
aparato de gas en el departamento de 
maquinarias del periódico " E ! Mun-
do." sufriendo por esta causa quema-
duras, el empleado blanco René Ba-
El motoristP que había sido deteni- l lof,"i Pérez' ye('mo de Acast'1 Ul'ime 
do. quedó en Pbertad por aparecer ca-
sual el accidente. 
POR ATENTADO 
Procedente del Juzsrado Correccional 
de la sesrunda sécéión se han recibido 
a ver tarde en el de Instrucción del 
mismo distrito, unas diligencias para 
que se proceda, á la investí «ración é ins-
trucción de la correspondiente causa 
criminal por un delito de atentado á 
agente do la autoridad. I 
El vigilfltrté de la nolieía nacional 
ro 85. 
LESION A DO ORAVTÍ 
En el establo de Obras Pública», ti 
lie de las Figuras, fu^ le.skmfido 
madrugada de una coz que le di6 
muía, el blanco Joaquín Valle y Viftj 
vecino de Infanta número 6. om\ 
nándole una contusión en el abdóm 
Kl estado del pa(diente fné c«litó 
de grave. 
STMCTDIO FRITSTRADO 
Anoche fué asistido en el centro M 
socorro del segundo distrito, k jovei 
Caridad Hernández Suárez, de II 
años, vecina de Animas 122. altos, dt 
una intoxicación grave originada ptf 
ingestión de yodo. 
Manifestó la. Hernández, que tfflt 
dieho tóxico, eon el propósito d« suifli' 
darse, por un disgusto que tuvo col 
una amiga suya. 
•oi|ionnop ns na opanb «1 
FERPOCÁRRILES UNIDOS DE U HABANA 
Francisco TTernández. denunciM oue al 
Perez^Fernandez mgreso en el sana- p e n d e r remieriv ni señor V a ^ n t í n 
perteneciente al A-Wrez dueño del puesto de frutas 
establecido en la calle de Figuras nú-
G R A N E X C U R S I O N A I 
M A T A N Z A S 
torio 'T 'ovadonga" 
Centro Asturiano. 
La nolieía de la demarcación traba-
ba sobre el esclarecimiento de eatq fracción --.u^icipal. dicho eomerdante 
0'10- le desobedeció* y al nretender llevarlo 
BITEX SERVICIO DE L A P O L I C I A i h estación, se entahló una ludia en-
SECRETA tre ambos, resultando que de la diaque-
Con noticias el jefe de la policía se- ta ^ policía saltó uno de los TTotones. 
creta señor Tomás, que la "Cuban Te- ^ ha decretado la detención del ac i -
lephone Company" estaba siendo ví( 
tima de varias estafas, por medio de 
recibos falsos de la suscripción men-
sado. 
D E T E N I D O 
E l policía del Banco Nacional señor 
sual. comisionó á los agentes Amador Fernando Véliz Rojas, condujo ayer a 
P. Rivas y Manuel Espino, para que la Jefatura de la policía judicial, á un 
A PRECIOS SflUY R E D U C I D O S 
D O M I N G O P R O X I M O : 2 3 DE J U l l f i 
S a l i e n d o de V i l l a n u e v a á las 8 .30 A . M . 
R e g r e s a n d o de M a t a n z a s á las 4 .45 P- W; 
P A S A J E S I D A Y V U E L / T A 
Primera clase: $ 2 - 5 0 Tercera clase: $ 1 - 5 0 
Un gran surtido de pantalones 
para obreros (sin obras) de 2 á 10, 
años ha recibido Alfonso París , en i 
Galiano 81-93, á 50, 60 y 70 centavos 
Son muy duraderos. 
, C 2120 3-18 
D I A B E T I S 
Curado con pran éxito sin dicta limitada, 
K l Sal-Sano f ís ico y nutritivo hace dafi-
aparecer todos los s í n t o m a s de la enfer-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
enérgía. De venta en todas las Boticas y 
Dor^uerías . Sal -Sano Co., 82 W. Broadway, 
X u i n a York. P ida prospecto. 
C 2072 30-7 31. 
averiguasen lo que había de cierto en 
este particular. 
Los citadas asentes pudieron inqui-
rir mit los dueños de la bodega esta-
blecida en Salud esquina á San Nico-
lás, y de la vidriera para venta de ta-
bacos Baratillo 0. habían paorado recí-
bos falsos de la .suscripción de julio, á 
nn individuo que se les presentó dicién-
dolo era cobrador de la empresa. 
Continuando sus investigaciones los 
policías Rivas y Espino, lograron ayor 
tarclp la detención de Oscar Roz.is 
Ibern, de la Habana, de 22 años, em-
pleado en el cobro de los anuncios de 
dicha Compañía y vecino de Industria 
ÍH; y de Eduardo Finlay. de la Haba-
na, do 45 añas, casado, omploado tam-
bién en la misma y vecino de 25 letra 
D, entre G y F,, Vedade. 
individuo nombrado José García Ro-
dríguez, camarero de la casa de hués-
pedes situada en la calle de Mercade-
Boletines y d e m á s informes, en el Departamento de Pasaje» <lel«9 
F. <J. Unidos de la Habana. 
RR A DO 118. Te lefono 
c 2175 
C O M P A Ñ I A D E A U T O M O V I L E S D E C O J I M A B 
Desde e l s á b a d o p r ó x i m o , 2 2 de J u -
l i o , h a b r á u n e x c e l e n t e s e r v i c i o de 
a u t o m ó v i l e s e n t r e Casa B l a n c a y C G J I M A R 
P A S A J E 
2 0 G T S . 
PICATA 
HAVANACENTjfó Los a u t o m ó v i l e s sa ldrán de C A S A B L A N C A todos los días hábi les á la llegad» de los vapores del n « » r — - . .tt 
m n r o iimar̂  LuZraAQAS l \ 9; JoAA- M,-J.2' ^ I 6 ' Pc D O M I N G O S : servicio cada hora de.de Im 7 \ * l * " o O -
6 P. M—De C O J I M A R para C A S A B L A N C A sa ldrán á las 6-30, 8-30, 10-30 A M v 1-30 3-30 5-30 P M. Días hábiles. ,., 
M I N G O S : de C O J I M A R para C A S A B L A N C A cada hora desde las 6-30 A. M. hasta las 5-30 P M A d e m á s habrá vi«je» 
cionales cuando haya pasajeros para la H A B A N A hasta la salida del ú l t imo vapor de C A S A B L A N C A . 
c m u 4 t l 9 - 1 » .23 
AVISO IMPORTANTE 
D E M A R I A N A O S I N C A T R E N 
1.1......—.........̂ ..».̂  , ¿el 
I l ^ l i 0 ! - 1 1 ! 0 1 ^ 1 ! ! 1 ? 0 3 ^ ^ 8 de F I E S T A N A C I O N A L hasta nuevo aviso, los t r e n r » ^ é c t f ' ^ c c ^ 
U l t i m o t r en de la P L A Y A á C O N C H A < 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O s a l d r á n de l a E s t a c i ó n de C O N C H A , cada IS 1 
á la P L A Y A y viceversa de la P L A Y A á C O N C H A . 
c 2180 
DIARIO DE L A MARmA,- 'Mc iÓT< d<3 la tarde.- Julio 20 áe 1911. T 
liBlliaHliiJt'JuMMr' 
• i 
• p e l i c i d a d l 
_-pn dónde <*stás, maga tentadora, 
n.bra halagüeña, tras la cual corre 
S r o s a la humanidad. 
P V busco en los suntuosos palacios 
^ los magnates, en donde bri l la el 
donde se ostenta el poder ío : pero 
f mezcla de placeres y amarguras, re-
trocedo murmurando tristemente 
No está aquí. 
Claro que no está ahí ni en ninguna 
parte, porque la felicidad completa es 
quimérica; pero vaya usted á la casa 
de Pellón, ahora de los activos jóvenes 
Canto y Rodíguez, en Teniente Rey 
número 16, y i verá como se l l e va la 
felicidad posible, en nn billete más ó 
menos afortunado. 
La Tercera InterveDCíón 
Ta no viene el Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos á intervenir 
con n ingún asunto relacionado con el 
gobierno de esta República, pero sí 
trae el propósito de hacer una investi-
gación sobre los resultados del mara-
villoso invento indio Ki-ka-pu para la 
calvicie y la caspa. 
S i q u i e r e s a c a r s e l a l o t e r í a c o m a 
p r e b i l l e t e s e n l ^ A A N T I G U A D E 
P E L L O N , 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 16 
T E L E F O N O A 3 1 4 8 
7964 alt. -10. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E N A C I O N A L 
SORTEO NUM. 64 , DEL DIA 20 DE JULIO DE 1911 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
































5 , 5 3 2 . . . . . $ 1 0 0 , 0 0 0 
7 , 2 5 7 . . . . . „ 3 0 , 0 0 0 
4 , 5 1 4 „ 1 0 , 0 0 0 
APROXIMACIONES 
2 Aprox imac iones , anter ior y posterior, de $ 1,000, a l pri-
m e r premio. 
N ú m . 5 , 5 3 1 . N ú m . 5 , 5 3 3 
F > F L & J l k & J I O S O O T P E l S S O S 















































































C U A T R O 
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D I E C I S E I S 
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C A T O R C E 
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L A C A S A Q U E M A S P R E M I O S V E N D E L L E R A N D I Y Y I L A R E T 
L O T E R I A N A C I O N A L 
F a c i l i t a m o s b i l l e t e s c u c u a n t a s c a n t i d a d e s s e n o s 
P i d a n , c o b r a n d o m e n o s p r i m a s q u e e n o t r a s c a s a s . 
Teniente Kov Mi.-Teléfono A 3148 Tmito y Hodriguez 
7063 u 3-10. 
alt. 
A n t i g u a d e N o n c l l h e r m a n o s 
i 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Telefono 3706 
c. 2056 
San Rafael 1 y medio 
alt . 3.10. 
8 ¿>IARIO DK L A BOT^A. -^W. í i ' i ^ ' 
de la tardo.- -Tulio 20 do 1911 
H A B A N E R A S 
Una nota triL«* primero. 
Recluida en su quinta del Vedado, 
on la amada villa quo fué como el últi-
mo asilo doníd* quiso ocaHar sus sin-
sabores y sus reveses, allí, <5on la mas 
sabta de las resiguaeionos, ha muerto 
ayer la 'Marquesa de Isla de Pinos. 
La que fué en un tiempo una de las 
damas principales de la sociedad de 
la l lábana, en la que tanto relieve lie-
<ró i adquirir al lado de su esposo, el 
inolvidable caballero don Francisco de 
Paula Arazosa, es una figura del pa-
sado, respetable y querida. 
E l nombre de doña Pilar Verdugo 
de Arazosa va unido á la historia de 
grandes y piadosas obras. 
Fué buena, fué caritativa. 
La adoraban y la bendecían en Nue-
va Oerona, población ésta que lo mis-
mo que Santa Fe y otras muchas de 
Isla de Pinos debieron su fomento y sa 
prosperidad á las iniciativas, desple-
gadas en todos sentidos, del que fué 
por espacio de largos años director dé-
la Gaceta Oficial. 
Nadie olvidará aquellas suntuosas 
fiestas de la señorial mansión de Ara-
zosa en la calzada de San Lázaro, la 
antigua quinta de LaiTazábal, donde 
estuvo primeramente establecido el asi-
lo de Huérfanos de la Patria. 
Allí, con un fausto y un lujo inusi-
tados, tuvo celebraeión la boda de su 
hijo, el señor "Rafael Ara/.osa, con la 
bella y buena María Mfñllcr, arrebata-
da ba pocos años por cruel dolencia á 
las felicidades de su hogar. 
Fué un aeonte-ci miento tal esa boda 
que no podrán nunca las huellas de 
los años borrarla de la memoria de 
cuantos á ella asistimos. 
Escribía yo entonces en La Discu-
sión. 
Santos Vil la y yo llegamos á la ca-
sa momentos antes de las nueve de la 
noche para la ceremonia. 
Cuando salíamos, después de haber 
asistido á un gran baile y una cena es-
pléndida, tuve que irme derecho á la 
redacción. 
Era ya de día. 
Los tiempos cambiaron, las desgra-
cias se sucedieron y con el advenimien-
to de la nueMa era política del país 
quedó un tanto eclipsada, como tantas 
otras de aquella generación inolvida-
ble, una de las familias que fué para 
una época de la sociedad habanera uno 
de sus títulos de honor y de prestigio. 
Ya de todo esto solo quedan remem-
branzas que es. necesario, siquiera sea 
con las tristes circunstancias del pre-
sente, evocar alguna vez. 
Una tumba se ha abierta esta maña-
na para recibir los restos de la que en 
vida fué la Marquesa de Isla de Pinos. 
Descubrámonos con respeto ante esa 
memoria. 
Carmen Hernández Radillo, la gra-
ciosa señorita, ha sido pedida en ma-
trimonio por el joven .Felipe Núñez. 
'Sea enhorabuena. 
* • 
Algo que sea ya una alegría. 
¿ Cuál mayor que la de una boda tan 
simpática como la de -María Teresa Ca-
lle y Josc Aurelio Noy? 
Se celebró el domingo. 
Gentil y bellísima la novia apareció 
ante los altares de la iglesia parro-
quial de Guadalupe seguida de una 
corte que formaban las señoritaR Sofía. 
Miargot y María EJcay, Gloria Pérez é 
Inés Noy. 
Corte encantadora. 
Apadrinada fué la boda por los 
aprcMahleg esposos Corina del Sastre 
y Aurelio Noy. padres del novio, un 
joven tan correcto como simpático. 
Y los testigos, por María Teresa, los 
doctores Antonio Eeay y Luis Galine-
na, el ingeniero Benito Lagueruela y 
el señor Julio Farias. 
Por él : 
E l doctor Alfredo Zayas, Vicepresi-
dente de la República, el doctor José 
R. Cano y los señores Luis Vidaña y 
Manuel Romero. 
Entre salutaciones y plácemes de la 
concurrencia abandonaron el templo 
los simpáticos despasados. 
Todo les sonríe. 
Amor, juventud, ilusiones... 
¿Acaso no es eso en la vida lo que 
constituye la felicidad? 
De amor. 
Es una nota simpática. 
i )cspedida. 
Sale hoy para Kspaña, á bordo del 
li'rina Marm Crisfinu, un amigo y 
compañero del periodismo tan querido 
como don Juan Rivero, director de La 
Crónica de Asturias. 
Su viaje, relacionado con asta im-
portante revista semanal, será de corla 
duración. 
Felicidades! 
A propósito de viajeros. 
A bordo del vapor Esperanza, que 
sale en esta fecha del puerto de Vera-
cruz, regresa á la l l ábana el joven Ga-
briel Angel Amenábar, quien durante 
diez meses ha venido desempeñando el 
Consulado de Cuba en aquella ciudad. 
Mañana, en La Navorre,. embarca-
rá de vuelta á Cuba la señora Amelia 
Castañer de Coronado, la distinguida 
esposa del director de La Discusión. 
Viene en compañía de su encanta-
dora hija Josefina. 
Motivos de .salud lian precipitado el 
regreso á la Habana de la señora 
Castañer de Coronado. 
Y de nuevo tendremos pronto entre 
nosotros al señor Fontoura Xavier, el' 
¡ilustre diplonvático y literato que des-1 
I pues de haber representado en Cube,1 
'con el carácter de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Pleni}>otenc.iano, á i 
i l a próspera república del Brasil pasa 
.con igual oargo á Mié jico. 
Corta sorá. pues, la estancia del se-
ñor Fontoura con su interesante espo-
sa y .su lindísima hija Ana Margarita. 
Se recordará que por el estado de 
salud marcharon á New York á fines 
del pasado año. 
Ya está restablecida completamente. 
* # 
De temporada. 
En sus posesiones de Marianao, la 
preciosa quinta Baga-telle, se encuen-
tra desde el lunes la culta y muy dis- ¡ 
tingaida dama María Luisa Saracha-
ga, la esposa del caballero excelente y i 
cumplidísimo Héctor de Saavedra, es-; 
critor en quien todos admiran la faci-
lidad de su espiritual y ática pluma, j 
Pasará en Bagatclle la distinguida 




Matilde Ferrer, la lindísima Matil-
de, está ya de vuelta después de una 
agradable temporada en una finca de 
los alrededores de Matanzas. 
Con la encantadora Matilde también 
ha regresado su interesante y muy ' 
simpática hermana Nena. 
Mi bienvenida. 
Recibo y copio: 
—"Manuel Serrano y Salicrup y 
i María Sabí y Carreras participan á 
usted su efectuado enlace y le ofrecen 
su casa en Qquendo 29, bajos, ixquier-
.da ." 
Gracias por la cortesía. 
Esta noche. 
El beneficio del aplaudido^ barítono 
Palmer en Albisu con La Viuda Alc-
gre. 
1 No quedan localidades. 
en r iqük F O N T A N I L L S 
"Habana, 20 de Julio de 1911. 
6>r. D. Juan Rivero, Direcfor de 
"Crón ica de Asturias." — Ciudad. 
Muy distinguido señor mío y ami-
go: Tiengo eJ honor de di r ig i r á us-
ted las presentes líneas, en nombre 
de la Diroctiva y en el mío, para ro-
garle que acepte usted el encargo de 
ser portador, hasta (Jijón, del estan-
darte oficial de este Centro, (pie se 
remite á aquella simpática y progre-
siva villa asturiana paia que figure 
en los natos solemnes que so eelebra-
rán para conmemorar el Centenario 
del inmortal don Mei.hor Gaspar do 
Jo ve-Han os. 
Usted, señor Rivero, que tantos y 
tan valiosos servicios lleva prestados 
9 nuestra inolvidable Asturias y á 
nuestro querido Centro Asturiano, 
desde las columnas de su ilustrada 
revista, tenga la bondad de aceptar 
el. desempeño de la misión que le 
ofrezco. 
La Delegación de ;a Sociedad en 
Gijón y la Comisión dignísima que 
preside el querido ex-Presidente ge-
neral del Centro, señor don Ramón 
Pérez, recibirán con satisfacción y 
orgullo legítimos la enseña adorada 
que simboliza nuestro amor inque-
brantable á la hermosa tierra que 
nos vió nacer y la gran obra de unión 
y de progreso que hrinos realizado 
en esta hidalga y hospitalaria Repú-
blica de Cuba. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración. 
El Presidente, José I n c l á n . " 
CENTRO & ALLEGO. 
La Sección de 'Sanidad, en junta 
celebrada anoche, tomó los siguien-
tes acuerdos: 
Aceptar la suspensión de un em-
pleado subalterno, decretada por el 
señor Administrador ón la Casa de 
Salud y sustituir tina plaza de prac-
ticante d^ farmacia por dos plazas 
del mismo género. 
Se acordó nombrar una comisión 
que se entreviste con el Jefe Local de 
Sanidad, á f in de que gestione con 
dicho Departamento particulares re-
lacionados con la. creación de una 
nueva plaza (jé médico de visita de 
la Casa de Salud. 
También se acordó trasladar á la 
Junta Directiva un escrito del señor 
Director sobre la urgencia de cons-
t ru i r un nuevo pabellón en la Casa 
de Salud, habida cuenta del número 
excesivo de enfermos durante estos 
meses de verano. 
L a h ig i ene p r o h i b e el abuso 
é e los a l coho les , y r e c o w i e n d a 
•1 nao de l a cerveza, , sobre todo 
l a 4e L A T K O F l C A L . 
N A C I O N A L 
"l,a do)u:«lla de mi muj<ír" es una hflla 
comecUii, graciosísima, que fué anoche muy 
riel agrado del s«l«otO piU)llco que llenaba 
mieatro cláfllco oollsoo. 
Antonia Ar^vulo y Fuente* nos deleita-
ron una vez más con las exquisiteces de 
su arte. 
Muy bien María I^uján, Consuelo Casti-
llo, Soriano y Ferná-ndea. 
•').a doncella de mi mujer" merece vol-
ver í ser puesta en escena. 
Hoy, dama de las camelias". 
IC1 sábado, ••Franclllóu". 
Un reestreno que ha de gustar mucho. 
P A Y R E T 
Esta noche debuta e l ' notable quinteto 
de -María Vá/quez, que anuncia dos estre-
nos: "Falda pantalón" (¿ ?) y otra obrita, 
puyo titulo no recordamos. 
Para estas funciones seguirán rigiendo 
los mismos económicos precios que en las 
últimas celebradas. 
Hay, pues, que ver esa "Falda pantalón" 
de .Muría Vázquez. 
Ai tívanse los preparativos para la inau-




La Directiva de esta Asociación 
acordó enviar su hermoso estandarte ¡ 
! para que figure en los actos solemnes j 
que se celebrarán en Oijón para con- j 
memorar el Centenari:) del inmortal 1 
don Melchor Oaspar de .Jovcllanos. 
Con tal motivo, él Presidente gene-
ral del Centro, señor Inclán, ba d i r i -
gido á don Juan Rivero, Director de 
la "Crónica de Asturias," la siguienv 
te honrosa oomunicaeión? que encon-
tramos muy justificada: 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA DAHO. COLGADURAS Y LENCERIA 
D e m ú s i c a 
RAMON ACOSTA 
Quiero ocuparme de un artista del 
porvenir, de un joven, casi un niño, 
hijo de un meritísimo profesor de la 
Banda Municipal, que me dejó admi-
rado en reciente fiesta religiosa, tocan-
do en la flauta una difícil composición 
mía en la que algunos fracasaron y 
otros cumplieron como buenos. E l jo-
ven Acosta, lee y dice bien, y se dis-
tingue por el tono cristalino que 
arranca á su instrumento, cuyas notas 
de una pureza que encanta, produje-
ron entre sus compañeros murmullos 
de satisfacción. Lástima sería que un 
flautista de tan excepcionales faculta-
des se malograra aquí, donde la vida 
del profesor se reduce á tocar en tea-
tros y cinematógrafos, sin que nadie 
se fije en su trabajo, muchas veces á 
mayor altura que el de algunos acto-
res de pega, inconscientes, que cantan 
lo que aprenden de memoria. 
Aquí tenemos un Puyans, primer 
premio del Conservatorio de Par ís , 
condecorado con las Palmas Académi-
cas de Francia, flautista eminente (de 
verdad) y me propongo averiguar su 
paradero en la Isla, para rogarle que 
oiga al joven Acosta y dé dictamen de 
las condiciones artísticas del futuro 
concertista con el fin de conseguir una 
beca del Cío bienio y que termine su ca-
rrera en un Conservatorio de Alema-
nia. 
Es una hermosa realidad el joven 
flautista y auguro que dará días de 
gloria á esta hermosa tierra donde na-
ció. 
RAFAEL PASTOR. 
A L B I S U 
Para la función de esta noche habla 
desde ayer numeroso pedido de localidades. 
Además de los muchos admiradores que 
cuenta el joven barítono señor Palmer, son 
muchas las personas que desean verlo en 
obra tan conocida como "La viuda ale-
gre" elegida para su función de beneficio 
oomo obra de grandes empeños. 
Campo sobrado ha de encontrar el se-
ñor Palmer cu el conde Danilo para acre-
ditar las dotes art ís t icas que posee, y 
siendo esta noche su función de gracia, 
es de esperar que en ella consiga el triunfo 
apetecido por cuantos artistas se muestran 
celosos de su fama. 
Después de "La viuda alegre" se estre-
naríl el apropósito titulado "El Doctor Pal-
mer", escrito expresamente para el bene-
rtoiado por el señor Eduardo Juliá,. 
El lunes se despedirá la compañía con 
la famosa opereta "Juan Segundo", en la 
que debutará la notable bailarina Amelia 
Costa. 
M A R T I 
¡Vaya, un programita el de esta noche! 
Inmejorable. 
En la primera tanda, "Caín," de los her-
manos Nodarse. 
En la segunda, "Biricanga en Mazorra," 
de Fernando de Castro. 
En la tercera, "Dos guapos de pega," de 
Alberto Garrido. 
El viernes 21, estreno de á pataqueirada 
oomifiuiña, á mais lírica, é nun acto é tres 
radros, orixinal de Rúper Fernández, cha-
mada "Sangre Gallega". 
Prorito: "El lío de la Maleta" de Eduardo 
de Castro. 
El jueves 27, en el beneficio de Bandera, 
se estrenará una obra tltirlada "Bander-
lupin," en dos partes, dedicada al beueti-
ciado. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Mañana, como venimos anunciando, de-
butará en este teatro el genial Toreskl, el 
m4s famoso de los transformistas españo-
les, que vuelve á Cuba después de dos años 
de "tournée" por Europa. Trae un nuevo 
repertorio de amenísimas obras, que pre-
sentará con gran lujo de decoraciones. Su 
debut, pues, constituirá un verdadero acon-
tecimiento. 
Toreskl prepara entre sus estrenos, el 
de una obra de ambiente cubano, titulada 
"El jamón nacional". 
Con Toreski a l te rnará el magnífico cine-
matógrafo "1911," que proyectará bellísi-
mas películas, siendo una de ellas la deno-
minada "El asesinato de Lincoln," y pro-
cedentes todas del espléndido repertorio de 
Santos y Artigas. 
Desde ayer está abierto el despacho de 
localidades para el debut de Toreski. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
No hay duda que García, el activo erp-
presario de este fresco salón de Prado y 
Virtudes, cumple lo que ofrece: es deci^ 
estrenar diariamente dos películas. Por 
eso este salón es uno de los más favore-
cidos por nuestras familias. Los estrenos 
de hoy son: "El drama de la calle Plu-
met" y "Arthemen Dupin desaparece," am-
bas de mucho arte y gran duración. 
También se exhibirán, entre otras, las 
interesantes cintas I^a Camorra. El mari-
do amante de su mujer, De maniobras y 
El fin de don Juan. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy día de moda, y como tal se obse-
quia á las damas con preciosos "bouquets", 
y en las cintas que se desarrollan ante el 
pública, figura el estreno en Cuba de la 
esperada é interesante película "El capu-
chón negro", en dos partes y cuatro mil 
pies, con argumento emocionante interpre-
tado por notables artistas. 
Auguramos un lleno en las tres tandas 
de hoy á este elegante salón. 
f 
L E P R I N T E M P S 
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| una preciosa leopold ina á todo 
el que compre u n par de este 
5' famoso calzado 
GRAN VARIEDAD EN ESÍILOS 
WASHINGTON, Obispo y S. Ignacio 












A L H A M B R A 
Esta noche va, á. primera hora, "Arriba 
las tiperritas ó JLa L»ey Corona." estrenada 
anoche con gran éxito y obra en la cual 
lojró triunfar, como siempre, la simpática 
y valiosa artista Margarita Jiménez. 
I-a. segunda tanda se oubro con la bonita 
zarauela "EJl amor en automóvil." obra don-
de también triunfa la Ideal Margarita J i -
ménez. 
En loa intermedios números por Irma. 
El miércoles, estreno de la «arruela ".Laa 
hijas de ülena". 
M O L I N O R O J O 
Esta noche k primera hora hace su de-
but La Mantillana. artista de variettés que 
viene precedida de gran fama. 
Las tres zarzuelas que llenan las tan-
das de la noche son de mucho éxito, y 
en ellas toma parte principal la estrella 
de la compañía: Encarnación Quintero. 
Y á, otra cosa: 
Han entrado á, formar parte de la com-
pañía la aclamada primera tiple Aida di 
Gloria, que debutará el lunes; la notable 
característ ica Josefa Naranjo, y el tenor 
Marín. 
Bien por la empresa de este coliseo. 
El TEATRO EN PROVINCIAS 
SAGU A 
Anoche representó la compañía de Es-
cribá, en Uriarte. las graciosísimas obras 
"Justos por pecadores" y "Viento en po-
pa". 
Ultímanse lc^ ensayos de "El hongo de 
Pérez." 
MANZANILLO 
En Avellaneda ha estrenado Casasús la 
popular comedia "A^ila semilla." que gus-
tó mucho al público. 
CIENFUEGOS 
Actlvanse los preparativos para la inau-
guración del Gran Teatro de Luisa Mar-
tínez Casado. 
El escenógrífo don Luvs Crespo dirige 
la colocación del decorado, suyo en la ma-
yor parte. 
Libros de clectricidal de venta en 
esta cada día más acreditada libre-
ría *'Cervantes," de R. Veloso, Galia-
no 58. Apartado 1,515; 
Construcción de aparatos eléctri-
cos, $1.60. 
Circuitos y cables eléctricos, esque-
mas y descripciones, $1.80. 
Tratado práctico del devanado en 
las dinamos motores y electroimanes, 
$1.80. 
Los grandes inventos, adaptación 
y ampliación de la célebre obra de 
Luis Figuer, 2 tomos, $1.00. 
La Ciencia Eléctrica, por Villaver-
de. $1.00. 
Averías y accidentes en las máqui-
nas eléctricas, 80 centavos. 
Tratado práctico de electricidad in-
dustrial, por Whitney, $1.80. 
Mecánica de taller, $2.00. 
El moderno constructor mecánico, 
$2.00. 
Manual del maquinista, por Agaci-
no, $2.50. 
Manual de electricüafi 
por Agacino, $2.70. 
Instalaciones eléctrica* A * 
luz, $1.20. ^ d« fue^ 
CAno se construye un anu * 
tomos, $1.50. dutomóvi1 o 
C 2130 
ANUNCIOS 
A l i m e n t * completo , 
ÑOS, ANCIANOS Y C O t Í v ! ' . ^ 
V E N T A e . F a r « a c l - , pí» finen. •cías y y | 
C 2008 
Dr. Félix Pagé^ 
Medicina y Cirufl i . genep . 
SIFILIS T VENEREO 
Consultas: de 1 á. 3. 
Sol 56. altos.—TVlf 
7890 




Exposición Z I 
wayor distimii* 
• 1 mtur» Su. Pen.r Joe^,,/ 
Espí,cialid(l(, 1, 
ron* y rtta^ 
Pelo ft, ' 
Sf sirven ctti 
;oroí y podidoi tí 
interior. 
TELISFONO A-«27, 
J l 1 
L A ZARZUELA 
Parece á toadas luces iivcon«eWbJí, «u, 
haya quienes ante la realMad de Io« ^ 
chos. continúen pensando en que haya qui». 
nes puedan venderles k preci©» tan exté-
slvamente reducido* como esta su cata. 
A B A Ñ A R S E 
Un cesto porta-ropa \ 
Una sombrilla Modernista . . . . 
Una sábana felpa, grande 
Un somorero con laao de «©da, 
ern todos colorea, por 
Xansús bordados 1VÍ vara de an-
cho, k ¡¡40 c t s ü ! á. 
Elástico seda, rltado. vara, k . . 
Ganchos para riear «1 pslo, caja. 
Redecillas pelo natural, á . . . . 
O-Jí 
0-!? 
Liquidación de flores para adorno de B«m-
breros. 
Esta es la casa que má¿ coronas tiene 
en la Capital de la República 
NEPTUNO Y CAMPANAi 
Teléfono A-4298 
ALONSO HNOS. 
C 2080 4-1. 
-tiiTir%«Ti»t«if«»T»ifij.T.tT«rT«aT.<t.it..*jiTi •!••?•• !• .'..f..t..t..T.iTi t t il.Julii^ -t-
» á • i i "l í r i i i • ' *•. 
T 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
7 9 , O ' R E I U L Y 7 9 
% Hemos recibido un nuevo surtido de sombrillas en co- T 
+ lores de novedad. 7 
í (AZUL-REY, VERDE-RUSO, AZUL-PASTEL, CARMELITA-ERESA) t 
í Sonrtrill^s blancas toríadas para Playa—SonMlas de Niñas j 
+ r 9 = 0 , R E I L L , Y = r Q T E L E F O N O A 3 9 8 3 + 
•̂•Ts>%»%»% Js«T«sToBlarT--f--f--y.«Tŝ  
C 2182 
LIRIO DE FRANCIA 
P E R F U M E D E L I C I O S O 
U l t i m a c r e a c i ó n del buen 
g u s t o . 
P o m o en su ^ j * 
ca tuche :: :: ~ 
P í d a n l o en t i edas y perfu-
m e r í a s . 
C 2075 alt. 
5174 4 10 
D 0 L L Y S O E U R S 
C A S A D E M O D A S 
Gran apertura- de esta casa, con un surtido selecto de los últimos mo-
delos de sombreros llegados de París, para señoras, señoritas y niñas. 
Salón de prueba, estilo modernista, para tocados de sombreros, ^ 
señoras, señoritas y niñas. 
Una visita á esta casa. 
O B I S P O N U M . 7 8 . T E L E F O N O A - 2 4 6 7 . 
c 2139 J-lí 
M a d . T A L U E N 
S U B L I M E C R f A ION 
Es tanta la elegancia y belleza de eatc abanico, quC ^ a 
recordar á la Marquesa de Fontenay, que por su herm0* y j 
descolló en la corte de Francia durante el reinado de \ult ^ . 
y más tarde, en ía época dei Directorio, cuando contrajo n»» 
monio con M. Tallicn.—De venta en todas partes. 
Depósito: LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9- i ^ 
CI806 -Ij. 6tr-21-*m^ 
